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This thesis was commissioned by company working mainly on consulting and 
engineering with technology projects on building services. The company provides 
for example electrical engineering and consulting projects for public customers. 
The company's project process has been developed a lot so far but there is al-
ways room for more improvement. 
 
The purpose of this thesis was to define the current state of project leadership 
through projects’ life cycle. The goal was to develop engineering and controlling 
of the projects towards more planned, systematic and proactive project leader-
ship. In this thesis the emphasis is more on executing the projects in a systematic 
way and planning and controlling the projects in advance. 
 
The data about the company’s current situation was collected by interviewing col-
leagues using mostly open questions. Data was analyzed and developed further 
by studying theory from literature about project leadership, managing and plan-
ning. 
 
The result of this thesis was a project management model and implementation of 
a concrete tool for project managers’ use to help in leading the project in a more 
proactive way by helping to know projects status at all times. The tool was devel-
oped to ease managing and controlling the projects. It can also be used to sched-
ule the projects and to make the work breakdown structure including resourcing.   
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Opinnäytetyön toimeksiantajana on yksi Suomen suurimmista rakennusalan 
suunnittelu- ja konsulttitoiminnan asiantuntijayrityksistä. Yritys toimii talotekniikan 
alalla ja sen palveluihin kuuluu erilaiset rakentamiseen ja rakennuttamiseen liitty-
vien taloteknisten järjestelmien, kuten sähkö-, LVI-, sprinkler- ja automaatiojär-
jestelmien suunnittelu- ja konsultointitehtävät. 
 
Opinnäytetyön tekijä on työskennellyt yrityksessä vuodesta 2008 sähkö-, tele- ja 
turvajärjestelmäsuunnittelijana sekä projektipäällikkönä, ja nykyisin toiminut 
myös varsinaisen suunnittelu- ja projektityön lisäksi suunnittelun kehitystehtä-
vissä. Päivittäinen työ on projektityötä, kuten suunnittelun ohjausta tai asiakas-
palavereita erilaisissa rakennushankkeissa. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää sähkösuunnitteluprojektin aloitusta ja läpi-
vientiä suunnitelmallisemmaksi erityisesti projektin johdon ja projektipäällikön nä-
kökulmasta. Sähkösuunnitteluprojekti sisältää sähkö-, tele- ja turvajärjestelmä-
suunnittelua. Yrityksessä on käytössä projektin vaiheisiin keskittyvä johtamisjär-
jestelmä, mutta selkeälle projektin läpivientimallille, projektimallille, koettiin ole-
van tarvetta. Sen avulla on mahdollista edelleen yhtenäistää toimintaa yrityksen 
eri yksiköissä ympäri suomen. 
 
Kehitetyssä projektimallissa pureudutaan projektipäällikön suunnitelmalliseen ja 
järjestelmälliseen toimintaan projektin vaiheiden läpi. Tavoitteena on saada kir-
kastettua ja selkiytettyä projektitoimintaa koko projektin elinkaaren aikana projek-
tinjohtamisen, projektinhallinnan ja projektipäällikön näkökulmasta. Projektin lä-
piviennin suunnitelmallisuudessa otetaan kantaa muun muassa oikea-aikaiseen 
projektin osittamiseen, ennakoivaan aikataulun ja kustannusten suunnitteluun. 
Lisäksi pureudutaan myös projektin systemaattiseen seurantaan, järjestelmälli-
sempään projektin tilanteen raportointiin ja selkeään projektin lopettamiseen.  
 
Opinnäytetyön aluksi kuvataan suunnitelmallista projektin läpivientiä teoriassa ja 
peilataan sitä yrityksen toimintaan. Teorian avaamisen jälkeen kartoitetaan ja 
analysoidaan yrityksen projektitoiminnan nykytilannetta sekä tavoitetilaa. Opin-
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näytetyössä kartoitettiin yrityksen nykytilannetta ja selvitettiin kehityskohteita pro-
jektipäälliköiden haastattelututkimuksella. Sen jälkeen laadittiin yrityksen projek-
titoiminnalle projektimalli.   
 
Kehittämistoimenpiteet on oleellisin osin liitetty opinnäytetyön liitteiksi. Pohdinta-
osuudessa arvioidaan projektimallin merkitystä yritykselle ja vaikutusta projekti-
toimintaan käytännön työssä. Siinä analysoidaan myös tavoitteiden saavutta-
mista ja työn tekemisen aikana jalostuneita uusia opinnäytetyönaiheita.  
 
Opinnäytetyön tiedot pohjautuvat pääosin projektinjohtamisen ja projektinhallin-
takirjallisuuteen, kurssimateriaaleihin, kokeneiden projektipäällikköjen haastatte-





2 PROJEKTIN SUUNNITELMALLINEN ALOITUS JA TOTEUTUS 
 
2.1 Sähkösuunnitteluprojektin määritelmä 
 
Tässä työssä projektina käsitellään sähkösuunnitteluprojektia, sisältäen sähkö-, 
tele- ja turvatekniikan suunnittelutehtäviä ennen rakentamista ja sen aikana. Ra-
kennuskohteina on pääasiassa julkiset rakennukset, kuten koulut, kaupat tai sai-
raalat.  
 
Monet eri lähteet ovat määritelleet mitä projekti on tai mitä sen pitäisi olla. Yhden 
määritelmän mukaan projekti on uniikki prosessi, joka koostuu yhtenäisistä ja hal-
lituista toiminnoista, joilla on aloitus ja lopetuspäivä. Projektin tarkoituksena on 
saavuttaa määritelty päämäärä noudattamalla tiettyjä vaatimuksia mukaan lukien 
aikataulu-, kustannus ja resurssirajoitteet. (Lester, 2014, 1.). 
 
Mäkiloukon (2020) mukaan projektit ovat suunnitelmallisia ja johdettuja, tarkasti 
rajattuja kokonaisuuksia. Projekti esitetään tyypillisesti kolmiomallina, joissa kol-
mion kärjissä on aika, raha ja tulokset. Kolmion keskellä voisi olla laajuus tai Les-
terin (2014, cp1:3) mukaan ihmisten tai laitteiden turvallisuus. Projektin luonne 









On hyvä muistaa, että projektin vaatimukset voivat olla monenlaisia, kuten esi-
merkiksi teknisiä tai laadullisia. Jotta saavutetaan hyvä laatu tai pystytään täyttä-
mään vaativat tekniset vaatimukset, se voi vaikuttaa aikatauluun tai kustannuk-
siin epäedullisesti. Tiukan aikataulun onnistuminen ei automaattisesti tarkoita, 
että laatu olisi heikompaa tai että suunnitelmat eivät täyttäisi vaatimuksia, mutta 
se voi tarkoittaa, että kustannukset kasvavat merkittävästi, kun tekijöitä on paljon. 
Projektit, jotka tehdään nopealla aikataululla ja isoilla tekijäryhmillä, vaativat 
myös erittäin kokenutta projektipäällikköä ja kokenutta projektinohjausta.  
 
Näkisin, että henkilöstö ovat projektissa keskeisessä roolissa: suunnittelemassa, 
ohjaamassa tai toteuttamassa projektia. Henkilöstön kokemuksella, ominaisuuk-
silla ja toiminnalla voidaan vaikuttaa kaikkiin kuvion 1 kolmion kärkiin. Projektin 
lopputulokset, aikataulu ja kustannukset sekä myös projektin oikeaan rajaukseen 
vaikuttaa henkilöstön toiminta. Nykyään on ollut esillä paljon valmentava johta-
minen ja se, että otetaan ihmisen henkilökohtaiset tarpeet ja työhyvinvointi huo-
mioon. Tästä syystä halusin kyseenalaistaa perinteisen projektikolmien ja piirsin 
uuden kuvio (kuvio 2), johon lisäsin oleelliseksi tekijäksi projektin henkilöstön. 
 
 
KUVIO 2. Projektisalmiakki.  
 
Jos ajatellaan projektin johtamista, kaikilla projektisalmiakin kärjillä on vaikutusta 
projektin keskelle ja päinvastoin. Jos projektin suunnittelussa ja johtamisessa 
unohdetaan henkilöstö, esimerkiksi sen osaaminen ja tarpeet, se voi pahimmil-
laan vaikuttaa koko projektin onnistumiseen: 
➢ Salmiakin kulmien vaikutus keskelle: Aikataulu voi vaikuttaa henkilöstön 
hyvinvointiin, jos liian kireän aikataulun vuoksi täytyy tehdä pidempää työ-
päivää. Rahallinen korvaus projektista palkan tai bonusten muodossa voi 
auttaa henkilöstön motivaatiossa. Tarkasti rajattu projektin laajuus auttaa 
henkilöstöä orientoitumaan oikeaan asiaan. Projektin lopputulokset, kuten 
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dokumentit, ratkaistut haasteet ja saavutukset vaikuttavat henkilöstön it-
sevarmuuden ja onnistumisentunteen kasvattamiseen sekä tiimiytymi-
seen.  
➢ Salmiakin keskiosan vaikutus kulmiin: Koulutettu, motivoitunut henkilöstö 
osaa valita toimenpiteet, jolla päästää hyvään laatuun (tulokset) ja eikä 
tehdä ylimääräistä työtä (laajuus). Tällöin myös säästyy rahaa, kun suun-
nitelmallisuudella keskitytään oikeisiin asioihin oikeaa aikaan ja vältytään 
esimerkiksi uudelleensuunnittelulta. Henkilöstön edustajana projektipääl-
likkö voi suunnitella projektille realistisen aikataulun (aika) ja valita oikeat 
tekijät oikeisiin tehtäviin. 
 
Projektin tavoitteet ja kulmakivat (kuvio 1 & 2) vaikuttavat siis toisiinsa ja ne täytyy 
ymmärtää jo suunnitteluvaiheessa. Valitettavasti projektimaailmassakaan hal-
paa, hyvää, laadukasta ja nopeasti, ei yleensä saa samassa projektissa. Ihminen 
ei ole kone. 
 
 
2.2 Suunnitelmallisuuden merkitys ja sen vaikutukset projektissa 
 
Kun puhutaan projektin suunnitelmallisesta aloituksesta ja läpiviennistä, olisi en-
siksi syytä määritellä mitä suunnitelmallisuus tarkoittaa. Suunnitelmallisuus tar-
koittaa pääasiassa selkeää ja yksinkertaista, ennakoivan järjestelmällistä tapaa 
toimia läpi projektin, projektista toiseen. 
 
Vanha sananlasku ”Hyvin suunniteltu, on puoliksi tehty” pätee myös erittäin hyvin 
projektityössä. Erityisesti projektin alkuvaiheeseen satsatussa projektin suunnit-
telupanostuksesta on hyötyä ja se näkyy suoraan projektin onnistumismahdolli-
suuksissa. Mäkiloukon (2020) mukaan hyvä projekti pilataan usein huonolla or-
ganisoinnilla ja suunnittelulla. Tällöin yleensä vastuunrajat ja tehtävät ovat epä-
selviä tai ei ole selvää käsitystä projektin osapuolista eikä projektin raportoinnista. 
 
Suunnittelu ja suunnitelmallisuus voidaan määritellä projektisuunnittelun kan-
nalta siten, että se on mikä tahansa ennalta määritelty tai muodostettu metodi tai 
toimintapa, jolla projekti viedään läpi. Suunnitelmallisuutta on se, että etukäteen 
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käydään läpi sekä selvitetään lisätietoja, ja vakiinnutetaan tai poistetaan projek-
tiin vaikuttavia asioita, jotta määränpään ja vaatimusten saavuttaminen olisi mah-
dollisimman helppoa. Näitä asioita voivat olla esimerkiksi erilaiset tilanteet ja teh-
tävät, projektin riskit ja haasteet. Suunnitelma tehdään ennen kuin toteuttaminen 
on alkanut. (Haugan 2002, ch1). 
 
Suunnitelmallisuudella on suuri vaikutus myös ennakoitavuuteen. Ilman hyvin 
suunniteltua ja järjestelmällistä seurantaa ei ole mahdollista ennakoida muutok-
siin tai projektin kannalta uhkaaviin tilanteisiin riittävän ajoissa, vaan projektin-
päällikkö ajautuu reaktiiviseen moodiin, reagoidaan yleensä liian myöhään. Pie-
nissä projekteissa tästä ei välttämättä aiheudu ongelmaa, mutta suurissa projek-
teissa laivan suunnan kääntäminen on hidasta ja reaktiivinen toimintaa ajaa ka-
rikkoon, jossa enää yritetään minimoida projektin tappiot. 
 
Turnerin (2014, 8.1.1) mukaan projektin arvioinnin ja seurannan tiheyteen vaikut-
taa projektin koko, tyyppi ja kesto sekä missä vaiheessa elinkaartaan projektin 
on meneillään.  
 
Hauganin (2002, ch1) mukaan ei ole mahdollista kontrolloida kustannuksia, jos 
aikataulu lipsuu. Jos aikataulu lipsuu, se aiheuttaa riskin kustannusten kasvami-
sesta. Aikataulusuunnittelun puuttuminen ennustaa projektin epäonnistumista. 
Projektin onnistumisen kannalta tärkeintä projektin suunnittelussa on yhtenäinen 
projektisuunnitelma ja aikataulu.  
 
Projektipäällikön olisi syytä miettiä, ohjaako hän projektin aikaista tulosta vai pro-
jektin jälkeistä kannattavuutta (elinkaarikustannukset) vai kokonaiskannatta-
vuutta. Kokonaiskannattavuus on kokonaisuus, jossa meneillään olevan projektin 
lisäksi on esimerkiksi lisämyyntiä, asiakastukitoimet, huoltosopimus, seuraavan 
projektin myynti ja tunnettavuuden kasvattaminen. Projektin johtamisessa on tär-
keää mihin tullaan päätymään, eikä niinkään missä ollaan nyt (Mäkilouko 2020, 
kannattava projektinhallinta). Jotta tiedetään mihin päädytään, täytyy kuitenkin 
tietää nykytilanne. Se on edellytys ennustamiselle.  
 
Seuraavassa kuviossa 3 on vertailtu projektin suunnittelun ja päätöksenteon me-
todeita ja työkaluja. Kuviossa on esitetty kolmen muuttujan vaikutukset toisiinsa. 
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Nämä ovat; päätösten integraatiotaso projektin suunnittelussa ja seurannassa, 
epävakaus sekä arvioiden epätarkkuuden taso. Esimerkiksi Gantt -kaaviolla ai-
katauluttamisessa epävakaus ja epätarkkuus ovat matalalla tasolla, mutta sa-




KUVIO 3. Projektinhallinnan ja -seurannan yleisimpien metodien kehityskulku 
(Pellerin & Pellier, 2019) 
 
Suunnitelmallisuutta voitaisiin yhtä hyvin lähestyä vastakohta-ajattelun kautta, 
mitä on suunnittelemattomuus? Miksi ei suunnitella? Miksi projektin aikataulut, 
kustannukset ja resursointi pettää? 
 
Muutamia syitä suunnittelemattomuudelle on Hauganin (2002, cp1) mukaan esi-
merkiksi laiskuus, seurannan välttäminen, osaamattomuus ja sivuuttaminen. Olisi 
kiinnostavampaa ja mukavampaa vain ryhtyä hommiin kuin suunnitella tekemi-
sen tekemistä. Toiset saattavat ahdistua seurannasta; jos ei ole suunnitelmaa, ei 
voida myöskään mitata tai seurata työskentelyä. Osaamattomuus voi näkyä siinä, 
että kaikilla ei ole kykyä nähdä projektin loogisia askeleita tai tehtävien järjeste-
tystä. Projektin suunnittelu sivuutetaan, kun aikataulun tekeminen on vaikeaa ja 
ajatellaan, että ei kannata, kun se tulee kuitenkin muuttumaan. Projektin läpivienti 




Berkun (2005, 2.4.) esittää, että projektin aikataulu on hyvä syntipukki monelle 
asialle, mitä projektissa voi mennä pieleen. Jos työarvioita muutellaan, vaatimuk-
sia unohdetaan tai sairastutaan, kaikki näkyy aikataulussa. Paraskin aikataulu 
kuitenkin vain ennustaa tulevaa. Projektin vaatimukset täytyy ymmärtää, jotta voi 
arvioida niiden toteuttamiseen kuluvaa aikaa. 
Jotta projektin aikataulu pystytään tekemään, täytyy olla sovittu tapa aikataulut-





KUVIO 4. Projektin aikataulutus (PMBOK, 4, s. 132). 
 
Usein ajatellaan, että projektin ongelma on se, ettei ole riittävästi aikaa, mutta 
aikatauluttamisessa on tärkeää ymmärtää, että myös liian väljä aikataulu aiheut-
taa haasteita projektin kustannuksiin. Jos optimaalista aikataulua lyhennetään tai 
pidennetään, se aiheuttaa kustannuksia. Haaste onkin osua juuri optimaaliseen 






KUVIO 5. Projektin minimikustannusten ajoittaminen (Turner 2014, 13.1) 
 
Berkun (2005, 2.4.1-2) korostaa, että hyvä aikataulu ei yksinään riitä. Sitä pitää 
osata myös käyttää. Projektipäällikön tulee ymmärtää, että aikataulun tarkkuus 
paranee projektin aikana. Projektin aikataulua tuleekin seurata ja tarkentaa pro-
jektin edetessä.  Mitä aikaisemmin arvio on tehty, sitä epätarkempi se on. Projek-
tin alussa tehdyt arviot kuitenkin antavat välttämättömän pohjan tarkennuksille 
projektin aikana. (Berkun 2005, 2.6..) 
 
Berkunin (2005, 2.6.) mukaan pitkien projektien aikataulut tulee pilkkoa pienem-
miksi kokonaisuuksiksi, jotta vähennetään aikatauluriskejä sekä tihennetään tar-
kasteluväliä, jolloin myös luodaan lisää reagointimahdollisuuksia. Boehm (1989) 
käyttää esimerkkinään ohjelmiston suunnitteluprojektia: Projektin alkuvaiheessa 
tehty aikataulu voi sisältää vaihteluväliä suuntaan tai toiseen projektin alussa jopa 








KUVIO 6. Projektin aikatauluarvion tarkkuus projektin edetessä (Berkun 2005) 
 
Berkunin (2005, 2.4.2.) mukaan aikataulun täytyy olla riittävän tarkka, jotta pro-
jektipäällikkö ja tekijät pystyvät luottamaan siihen. Aikataulun tulee tarjota perusta 
seurannalle ja mahdollisille muutoksille, mutta kuitenkin niin että se mahdollistaa 
projektin onnistumisen siten, että myös asiakas on tyytyväinen. Asiakas maksaa 
myös aikataulun toteutumisesta. Muutoksia alkaa yleensä tulla vasta projektin 
loppua kohti, ja kun projektista on kulunut ajallisesti noin 60-70 prosenttia, mah-
dolliset aikatauluun liittyvät pelivarat vähenevät. (Mäkilouko 2020.) 
 
Jotta aikataulusuunnittelussa voitaisiin onnistua, tulisi luoda tehtävien aikatau-
luarvioille luotettavuusasteikko, esimerkiksi 0-100 % -skaalalla. Tällöin olisi tie-
dossa, onko annettu arvio arvaus (noin 40 % tarkkuus), hyvä arvio (70 %) vai 
yksityiskohtainen analyysi (90 %). Tällöin saisi ymmärrystä siihen, kuinka toden-
näköisesti se pitää paikkansa. Hyvän arvion pitäisi toteutua seitsemän kertaa 
kymmenestä. Aikataulu perustuu arvioihin, joilla on todennäköisyys ja siitä saa-
daan todennäköisyys projektin aikataulun onnistumiselle (esim. 80 % * 80 % = 
64 %). (Berkun 2005, 2.4.4 ja 2.6..) 
 
Berkun (2005, 2.4.4.) viittaa myös PERT-arviointitekniikkaan, jossa käytetään hy-
väksi eri skenaarioita, parhaasta arviosta heikoimpaan. Kaavaa 
(paras arvio + 4 x keskinkertainen arvio + huonoin arvio) / 6, voitaisiin käyttää 




Hyödyllisiä kysymyksiä aikataulusuunnittelun parantamiseksi (Berkun, 2005, 
2.4.5 mukaillen): 
-onko eri osapuolten lomapäivät ja mahdolliset sairaslomat huomi-
oitu aikataulussa? Entä juhlapyhät? 
-mitä todennäköisyyksiä on käytetty aikataulua arvioitaessa ja onko 
asiakas niistä tietoinen? (esimerkiksi 90 %, 70 %, 50 %) 
-onko käyty keskustelua, voidaanko käyttää enemmän aikaa projek-
tiin, jotta onnistuminen olisi varmempaa? 
-onko aikataulussa säännölliset tarkistuspisteet, jolloin sitä muoka-
taan tarvittaessa, esimerkiksi projektipäällikön toimesta? 
-olivatko määritykset ja lähtötiedot riittävän tarkkoja hyvien arvioiden 
tekemiseksi? 
-oliko arvion antajilla riittävästi kokemusta ja osaamista hyvän arvion 
antamiseen? 
 
Hyödyllisiä kysymyksiä aikatauluseurannan parantamiseksi (Berkun 2005, 2.4.5 
mukaillen): 
-tarkkaileeko joku aikataulua päivä tai viikkotasolla? 
-onko tekijöillä pääsy aikatauluun ja onko heitä pyydetty raportoi-
maan aikatauluaan säännöllisesti projektipäällikölle? 
 
Vaikka aikataulu olisi hyvä, se voi silti lipsua. Kaikki päätökset tai ratkaisut, mitä 
tekijät tekevät projektin aikana, esimerkiksi projektin toteutuksen suunnittelu- ja 
piirtotavoista, ovat pohjana aina seuraavalle päätökselle tai ratkaisulle, ja mah-
dollisesti sitä kautta vaikuttavat aikatauluun. Lumipalloefektin lailla kaikki kertaan-
tuu projektin loppua kohti, mutta vaikutukset on helppo aliarvioida, sillä syyt eivät 
usein ilmaannu yhtä aikaa. Vaikutukset projektiin huomataan vasta paljon myö-
hemmin, kun syyt on havaittu. Esimerkiksi puutteelliset lähtötiedot x muuttuvat 
pohjakuvat x kiireessä tehty suunnitelma x vaillinainen vaatimusten dokumen-
tointi tai monitulkintainen sopimus x epätarkat työmääräarviot  = > aikataulu pet-
tää. 
 
Tämän lisäksi yksi tarkasteltava asia on se, miten todennäköisesti projektiryhmän 
eri jäsenet saavuttavat esimerkiksi viikoittaiset työmäärätavoitteet ja deadlinet. 
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Isommalla projektiryhmällä on pelkästään jo 90 % todennäköisyys aiheuttaa ai-
katauluviivettä. (Berkun 2005, 2.4.5 mukaillen.) 
 
Aikataulun seurannassa tulisi nimenomaan verrata tehtävän toteutunutta aika-
taulua suunniteltuun aikatauluun, jolloin päästää kiinni siihen, mihin suuntaan 
projekti on menossa ja milloin on sen todellinen valmistumispäivä. Aikataulun 
seurantaa tehdään erilaisin pylväskaavioin, esimerkiksi Gantt-kaavioin. Seuran-
tadataa keränään säännöllisesti projektin edetessä vaiheesta toiseen. Datasta 
voidaan piirtää erilaisia S-tyyppisiä käyriä. 
 
Turnerin (2014, 13.1.2) mukaan aikataulutuksessa otetaan huomioon tehtävän 
todellinen kesto sekä tehtävän mahdollinen toimitusaika (kalenteriaika). Usein 
unohdetaan muut seikat, jotka vaikuttavat kalenteriin ja luvataan toimittaa valmiit 
tuotokset pelkän tehtävän todelliseen kestoon perustuvalla aikatauluarviolla. Ai-
kataulutusta tehdessä olisi hyvä varautua myös viiveisiin tehtävien välillä. Vaikka 
ositus ja tehtävien kesto olisikin tiedossa, saattaa työtehtävästä toiseen esiintyä 
viivettä. Esimerkiksi, kun tiettyä lähtötietoa ei saada ajoissa tai tehtävä itsessään 
sisältää viiveen. Myös tekijöiden lomat ja saatavuus aiheuttavat viiveitä aikatau-
luun. Tulisi tiedostaa myös, että tekijöiden lomat, saatavuus, koulutukset, sairau-
det, tapaamiset ja muut tehtävät aiheuttavat sen, että todellinen projektityön te-
keminen on mahdollista noin 70 % kapasiteetilla. (Turner, 2014, 13.2.1.) 
 
Aikataulun suhteen tulisi olla mieluummin skeptinen kuin optimistinen. Aikatau-
lussa tulisi näkyä se, ettei kaikki välttämättä mene kuin Strömsöössä. Aikataulun 
suunnitteluun tulee panostaa ja huomioida se, että parhaat suunnittelijat eivät 
välttämättä ole parhaita aikatauluttajia. Tiimin kokemus tulee huomioida aikatau-
lussa. Tiimin kokemus vaikuttaa siihen, miten hektinen aikataulu voi olla. Tiimin 
jäsenien kokemus erilaisista kohteista ja järjestelmistä vaikuttaa myös osittami-
seen. 
 
Berkun (2005, 2.5.) painottaa, että aikataulun tarkastelujakson pituus pitää täs-
mätä projektin epävakaisuuteen tai muutostiheyteen, jolloin pienennetään aika-
taulun muutosriskiä. Lyhyet tarkastelujaksot mahdollistavat myös projektitiimin 





Aikataulun tulisi sisältää selkeitä projektin katselmointipisteitä, joissa projektipääl-
likkö arvioi projektin tilannetta sekä tuotoksia, ja mahdollisesti käy niitä läpi asi-
akkaan kanssa pyytäen palautetta. Näissä katselmointipisteissä tarkistettaisiin 
se, että tilanne vastaa suunniteltua, ja ollaan tekemässä sitä mitä asiakas haluaa. 
Tällöin varmistuttaisiin siitä, että tehdään riittävää ja tarkoituksenmukaista laatua.  
 
Katselmointipisteet (välietapit, milestones) sopisivat pienissä projekteissa esi-
merkiksi eri suunnitteluvaiheiden jälkeen tai isommissa projekteissa jokaisen ai-
kataulutetun pienemmän suunnittelun osa-alueen jälkeen. Riskeihin pitää puut-
tua ajoissa, jotta jää enemmän aikaa ja vapauksia niiden lieventämiselle, siirtä-
miselle tai poistamiselle. Vaativimmat suunnitelmapiirustukset ja kriittisen polun 
tehtävät voisivat olla tällaisia. 
 
 
2.3 Projektien johtamisen teoriaa 
 
Projektin suunnittelu ja seuranta ovat tärkeät tehtävät projektin johtamisessa.  
Nämä tehtävät sisältävät joukon haasteita, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan pää-
töksiä. Pellerinin ja Perrierin (2019, 1.) mukaan näitä haasteita ovat projektin ai-
kataulutus, projektin nykytilanteen tunnistaminen ja sen raportointi, tilanteen ver-
taaminen perusaikatauluun tai -suunnitelmaan, muutosten analysointi, hallitse-




Projektin johtaminen prosessina 
 
Hauganin (2002, cp1) mukaan tavallisesti projektinhallinta noudattelee kuvion 7 
mukaista prosessia. Siinä on aloitusvaihe, suunnitteluvaihe, toteutusvaihe, seu-
rantavaihe sekä lopetusvaihe. Seurantavaiheesta on paluu takaisin suunnittelu-

















KUVIO 7. Perusprojektin prosessi. (Haugan 2002, cp1, mukaillen) 
 
Projektin johtaminen on yhdistelmä tietoa, taitoa, työkaluja ja tekniikkaa, joilla 
projekti johdetaan täyttämään asiakkaan vaatimukset. Projektin työvaiheet voi-
daan esittää projektin elinkaaren aikana, kuten kuviossa 8. Kuva havainnollistaa 
hyvin sen, että vaiheet elävät projektin aikana hieman limittäin, vaikka niillä olisi-
kin selkeät alkamis- ja päättymishetket. Projekti on siis muuntautuva, etenevä 
prosessi, jonka suunnittelu, johtaminen ja seuranta vaatii projektipäälliköltä paljon 











Projektikokonaisuuden hallintaa projektin elinkaaren aikana voidaan tehostaa 
luomalla vakioituja toimintamalleja. Standardit auttavat projektinhallinnan toimin-
tamallien vakioinnissa ja voivat toimia erilaisten ohjeistojen perustana. Lisäksi ne 
tuovat kansainvälistä vertailupohjaa projektitoiminnalle. Standardissa ISO 21500 
(Guidance On Project Management), on esitetty yleiskuvaus käsitteistä ja pro-
sesseista, joista projektinhallinnan hyvät käytännöt muodostuvat. (SFS 2020.) 
 
 
2.4 Projektimallin teoriaa 
 
Vakioitu toimintamalli projektissa on projektiprosessi tai projektimalli. 
Elersin (2014, 10/19) mukaan projektimalli kuvaa kaikille projekteille yhteiset toi-
mintatavat ja parhaimmillaan projektin johtamismalli on sidottuna organisaation 
johtamisrakenteeseen. Projektisalkku koostuu esimerkiksi yhden projektipäälli-
kön useista projekteista, ja sen johtamisen edellytyksenä on yhtenäiset toiminta-




Projektimallilla on kolme ulottuvuutta. Ylimpänä tasona on projektisalkun johta-
misen taso, keskellä projektin johtamisen taso ja alimpana projektityön toteutuk-
sen taso. Tässä opinnäytetyössä keskitytään projektin johtamiseen ja toteuttami-
seen. Kuviossa 9 on esitetty ABC-projektimallin periaate. Projektimallissa on pää-
töksenteolle selkeät portit (Gates, G) sekä toteutustasossa selkeitä välietappeja 
(Milestones, M). Jokaisen portin kohdalla johtoryhmä tekee päätöksen, voi-




KUVIO 9. ABC-projektimalli (Elers, 2014, 13/19) 
 
Elersin (2014, 10-12/19) mukaan yhteisen (ABC) projektimallin edut ovat yhte-
näisyys, selkeä päätöksentekomalli, skaalautuvuus ja terminologia. Projekteja 
johdetaan saman mallin mukaisesti, jolloin tehostetaan varsinaista projektityötä 
ja vähennetään väärinymmärryksiä. Päätökset ovat systemaattisia ja näkyviä, ja 
ne kytkevät yhteen projektin ja yrityksen strategian. Skaalautuvuus varmistaa, 
että projektin johtamiseen käytetään riittävästi aikaa ja oikeita menetelmiä, ja 
huomioidaan ylimääräinen byrokratian vähentäminen pienissä projekteissa. 
Sovittu terminologia, joka perustuu kansainvälisiin stardardeihin (PMI:n BMBOK), 




Projektimallilla on muitakin hyötyjä, kuten Mähönen (2016) on opinnäytetyössään 
tutkinut, että projektimallin käyttäminen yrityksessä on lyhentänyt projektien läpi-
menoaikoja 22 prosenttia. Mikäli tällaisiin prosentteihin päästäisiin myös tämän 
opinnäytetyön kohdeyrityksessä, se tarkoittaisi huimaa tehokkuuden ja tuottavuu-
den parantamista. Tällöin pystyttäisiin tekemään enemmän projektityötä sa-
massa ajassa kuin aikaisemmin.  
 
Projektin johtaminen perustuu vakioituihin asiakirjapohjiin ja prosesseihin, jotka 
vakioidaan tehtävätasolle asti. Vakioinnissa on hyötyä erilaisista mallipohjista, 
joita voidaan käyttää esimerkiksi projektin ositusta ja aikataula laatiessa. (Mäki-
louko 2020).  
 
Sama mallipohja ei käy välttämättä kaikkiin projekteihin, koska projektit ovat kool-
taan, sisällöltään ja vaativuudeltaan vaihtelevan kokoisia. Projektit voidaankin 
luokitella esimerkiksi koon ja vaativuuden perusteella eri kategorioihin ja tarkas-
tella mitä eri työvaiheita ja asiakirjoja niissä kannattaisi olla. Projektien luokittelu 
ohjaa myös projektipäällikön ja projektin ohjausryhmän toimintaa projektiproses-
sia tai projektimallia ajatellen. Eri luokissa olevat projektit voivat vaatia erilaisia 
toimenpiteitä tai dokumentteja projektin elinkaaren aikana. 
 
 
2.5 Projektien luokittelun teoriaa 
 
Kodeyrityksessä lähes kaikki työ tapahtuu projekteissa, joten niitä on paljon me-
neillään samaan aikaan. Yhdellä projektipäälliköllä saattaa olla useita projekteja 
vastuullaan; määrä vaihtelee projektien koon tai keston mukaan. 
Jotta useita projekteja pystytään hallitsemaan kerralla, ne kannattaa luokitella jo 
alkuvaiheessa eri kategorioihin projektin tyypin mukaan. Tällöin projekteja osa-
taan priorisoida oikealla tavalla, jos ongelmia alkaa ilmaantua. Kategoriat voisivat 
olla esimerkiksi Lesterin (2014, cp 3 s.14) mukaan seuraavat: 
 a) Kannattavuus ja kustannus / hyötysuhde 
 b) Investoinnin takaisinmaksukyky tai -aika 
 c) Kassavirta 
 d) Riskit 
 e) Merkitys yritykselle 
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 f) Asiakkaan tärkeys 
 g) Yrityksen strategia ja päämäärä 
 
Ei ole universaalia yhtä oikeaa tapaa jakaa projektit luokkiin, sillä esimerkiksi eri 
toimialoilla ”suuri” projekti voi olla toisella toimialalla ”pieni” projekti. Turner (2014, 
4th, cp5) jakaa projektit siten, että suuri projekti on kooltaan noin 10 % yrityksen 
liikevaihdosta. Keskikokoinen projekti on siitä kymmenesosan ja pieni taas siitä 
kymmenesosan. Tällöin suuri projekti on 10-kertaa isompi kuin keskikokoinen. 
 
Projektit voidaan luokitella esimerkiksi jakamalla ne luokkiin A, B ja C siten, että 
vaativuudeltaan ja kooltaan (palkkio) suurimmat projektit kuuluvat luokkaan A ja 
vastaavasti yksinkertaiset ja pienet projektit kuuluisivat luokkaan C. B-luokkaan 
kuuluvat keskisuuret ja haastavuudeltaan keskinkertaiset projektit. Kuviossa 10 
on esitetty projektin ABC-luokittelun prosessin vaiheet. Muita luokittelutapoja, 
vaativuuden ja koon lisäksi on esimerkiksi aikataulu, projektiorganisaation koko, 
projektin strateginen tärkeys, tehtävien määrä, projektipäällikön kokemus, projek-








Projektit tulisi luokitella kohdeyrityksen kannalta järkevästi. Kategorioinnista on 
hyötyä myös esimerkiksi projektipäällikön valinnassa. A-projekteille valitaan ko-
keneemmat projektipäälliköt, ja C-projektien kanssa harjoittelevat uudet tai koke-
mattomammat projektipäälliköt. Kuviossa 11 on esitetty yksi tapa projektien luo-
kittelemiselle lentokoneteollisuudesta. Siinä oleellisena on projektin haastavuus 
verrattuna projektissa käytettyyn teknologiaan. Mitä vaativampaa teknologiaa ja 
mitä vaativampi projekti sitä vaativampi luokitus. 
 
 
KUVIO 11. Projektin luokittelu projektin vaativuuden ja epävakauden perusteella, 
lentokoneteollisuus (Shenhar; Wideman 2020) 
 
Kun projektit on kategorisoitu, saadaan niille samalla myös prioriteettijärjestys. 
Prioriteettijärjestyksen avulla on helpompi päättää ristiriitatilanteissa, mikä pro-
jekti saa resurssit tai minkä projektin aikataulua siirretään. Toisaalta ei tuhlata 
kallisarvoista aikaa vähempiarvoisiin projekteihin. Kun projektien prioriteetti mää-
räytyy selkein perustein, se ohjaa toimintaa suunnitelmalliseen suuntaan ja pys-
tytään tekemään parempia päätöksiä. Tällöin päätöksillä on läpinäkyvä perustelu, 







2.6  Suunnitelmallisuus projektin eri vaiheissa 
 
2.6.1 Projektin vaiheet ja elinkaari 
 
Sähkösuunnitteluprosessin vaiheet ovat karkeasti: aloitusvaihe (tarjousvaihe), 
suunnitteluvaihe, toteutusvaihe, lopetusvaihe. Suunnitteluprojektin vaiheet taas 
myötäilevät pääasiassa rakennushankkeen vaiheita: luonnos- ja toteutussuunnit-
telu, rakentamisen aikaiset tehtävät sekä luovutuspiirustukset ja mahdollinen 
huoltokirja-aineisto. 
 
Projektin vaiheet (Intranet, 2020):  
a) Aloitusvaihe (I, tarjousvaihe)  
Projekti aloitetaan ammattimaisesti. Laaditaan tarjoukset ja sopimuk-
set tavalla, joka täyttää asiakkaan vaatimukset ja odotukset ja on 
laadittu oikein, liiketoiminnan ja laillisuuden näkökulmat huomioiden. 
-tehdään tarjous, sopimus 
-arvioidaan riskit 
-ositetaan, aikataulutetaan ja budjetoidaan projekti karkealla tasolla 
 
b) Projektin suunnitteluvaiheessa (P, projektin tilaus on saatu) 
 Projektin läpivienti on suunniteltu niin, että sen toteutuksessa huo-
mioidaan soveltuvat säännöt ja niin, että sopimuksen asiakasvaati-
mukset ja –odotukset täyttyvät. 
-projektipäällikkö suunnittelee, osittaa ja aikatauluttaa projektin. 
(tämä voi olla myös osana tarjousvaihetta) 
-varsinainen suunnittelutyö startataan (yleensä osa toteutusvaihetta) 
-aloituspalaveri projektipäällikön ja myynnin kanssa 
 
c) Projektin toteutusvaihe (E, C) 
Projekti toteutetaan suunnitelman mukaisesti ja sitä seurataan pro-
jektille hyväksyttyjen tulosten varmistamiseksi. Toteutusvaiheessa 
projektia myös valvotaan (C). Projektin tulokset on tarkastettu ja hy-




-suunnittelutyön aloittaminen ja toteuttaminen 
-aloituspalaveri suunnitteluryhmän kanssa 
-projektin seuranta ja valvonta 
 
d) Projektin lopetusvaihe (c)  
Hyödynnetään ulkoiset ja sisäiset kokemukset, selvitetään taloudel-
linen puoli sekä arkistoidaan projektin tulokset sovellettavien sään-





Suunnitteluprojektin elinkaari tarkoittaa aikaa alkaen siitä hetkestä, kun on löy-
detty tarve projektille hetkeen, jolloin projekti päättyy. Usein projekti alkaa silloin, 
kun asiakas on jo määritellyt projektinsa sisällön ja päämäärän, johon se pyytää 
tarjousta suunnittelutyöstä. On myös mahdollista, että asiakas pyytää yritystä 
auttamaan projektinsa määrittelyssä, jolloin heille tehdään niin sanottua esiselvi-
tystä tai hankesuunnitelmaa. Joskus kartoitetaan asiakkaan tarpeet ja määritel-
lään projekti, jolloin asiakas käynnistää projektin ymmärtäessään omat tar-
peensa. 
 
Kustannukset ja tekijöiden määrä on vähäinen suunnitteluprojektin alkaessa, 






KUVIO 12. Projektin tyypillinen elinkaari, kustannukset ja henkilöstö ajan funk-
tiona (PMBOK, 2.1.1). 
 
Kuvion 13 mukaan muutosten kustannukset kasvavat eksponentiaalisesti kohti 
projektin loppua. On siis erittäin tärkeää, että alkuvaiheessa projekti ja sen läpi-
vienti suunnitellaan hyvin, koska silloin voidaan vielä vaikuttaa lopputulokseen ja 
tehdä tarvittavat korjausliikkeet. Huonosti suunnitellussa projektissa muutokset 
projektin aikana tulevat kalliiksi. 
 





2.6.2 Projektin aloitusvaihe 
 
Projektin aloitusvaiheena tarkoitetaan vaihetta, jossa projekti myydään asiak-
kaalle eli tehdään tarjous. Tarjousvaiheen ja projektin suunnitteluvaiheen välinen 
raja on hyvin häilyvä. Tässä työssä käsitellään tarkemmin aloittamista osana pro-
jektin suunnitteluvaihetta. Lisäksi sivutaan myös projektin varsinaisen suunnitte-
lutyön aloittamista toteutusvaiheessa. Projektin aloituksessa projekti määritel-
lään, aikataulutetaan, ositetaan ja budjetoidaan karkealla tasolla. Riskien arviointi 
on myös tärkeä vaihe projektin aloittamisessa. Suunnitelmallisessa projektin 
aloittamisessa laaditaan projektisuunnitelma. 
 
Rinteen (2015, s.50) mukaan projekteja tulee helposti myytyä vajavaisilla tie-
doilla, jolloin projekteihin on jo lähtökohtaisesti varattu liian vähän aikaa ja kus-
tannuksia. Huolelliseen suunnitteluun tulisi varata aikaa jo tarjousvaiheessa. 
Rinne korostaa myös, että projektin aikataulun ja kustannusten arvioinnissa tulisi 
käyttää ammattilaisia. Usein suunnittelualalla myyjät ovat itse myös projektipääl-
liköitä. Jotta projekti saataisiin riittävällä tarkkuudella suunniteltua alkuvaiheessa, 
voisi sitä aikatauluttaa ja osittaa pienryhmässä siten, että aina olisi vähintään yksi 
projektipäällikkö mukana tarjousta tekemässä. 
 
 
2.6.3 Projektin suunnitteluvaihe 
 
Projektin suunnitteluvaihe on projektin tärkein vaihe. Riippuen projekteista, pro-
jektia kannattaan suunnitella jo aloitusvaiheessa eli tarjousvaiheessa. Projektin 
suunnittelun tärkein asiakirja on projektisuunnitelma, joka kuvaa projektin sillä ta-
solla, että siihen perehtymällä uuden työntekijän olisi mahdollista saada käsitys 
projektista ja sen sisällöstä.  
 
Nyyssösen (2008, s.46) mukaan aloittamisen ongelmat vaikuttavat projektin lop-
putulokseen. Projektisuunnitelman puutteet tuovat suurimmat vaikutukset projek-
tin lopputulokseen, kun tehdään päällekkäistä ja turhaa työtä, josta seuraa tunti-








Projektisuunnitelmassa kerrotaan mitä projektissa tehdään, mitä projektissa teh-
dään, miten tehdään, milloin tehdään, kuka tekee ja paljonko tekemiseen on va-
rattu rahaa. Se on kuin projektipäällikön ”henkivakuutus” (Metropolia, 2020). Hy-
väksytyn projektisuunnitelman perusteella, projektipäällikkö saa luvan resurssien 
sitomiseen ja hankintaan, mahdollisiin projektiin liittyviin tilauksiin ja sille varatun 
rahan käyttämiseen.  
 
 
Projektisuunnitelman laadinnassa tulee ottaa monta eri osa-aluetta huomioon, 
kuten kuviossa 14. Sen laatimisen aikana projektipäällikön tulisi käydä läpi pro-
jektin kannalta vähintään seuraavat asiat:  
-Projektin määrittely 
-Projektin ositus tehtäviin sekä niiden riippuvuussuhteet ja kriittisen polun tunnis-
taminen 
-Tehtävien työmäärän arviointi 
-Projektin aikataulun laadinta ja sen seurantasuunnitelman laadinta 
-Budjetin laadinta ja sen seurantasuunnitelman laadinta 
-Projektin vaatimusten hallinta ja sen seurantasuunnitelman laadinta 
-Projektin osapuolten määrittely ja resursointi sekä sen seurantasuunnitelman 
laadinta 
-Kommunikaatiosuunnitelman laadinta 






KUVIO 14. Projektin prosessiryhmien suunnittelua. (PMBOK,4th, s.47) 
 
Projektisuunnitelman pitäisi olla projektin ohjausryhmän hyväksymä dokumentti, 
jonka pohjalta projekti toteutetaan ja seurataan. Se ei saisi muuttua projektin ai-
kana siten, että alkuperäinen tieto häviää, vaan siihen verrataan projektin toteu-









Projektin suunnitteluvaiheessa projekti yleensä ositetaan (WBS, Work Break-
down Structure) eli pilkotaan pienempiin kokonaisuuksiin, joita on helpompi aika-
tauluttaa ja resursoida. Ositus ja aikataulutus tehdään yleensä viimeistään, kun 
projektisuunnitelmaa ollaan hyväksymässä. (PMBOK 6.5.3., s.157.) 
 
PMBOK:n (4, s.119) mukaan osittaminen voidaan tehdä monella tavalla. Esimer-
kiksi perustuen projektin vaiheisiin eli vaiheosituksena, kohdeosituksena tai työ-
lajiosituksena. Vaiheosituksessa tehtävät ositellaan projektin elinkaaren vaihei-
siin. Tällöin suunnitteluprojektissa olisi esimerkiksi vaiheet: luonnossuunnittelu-
vaihe, toteutussuunnitteluvaihe ja työmaavaihe sisältäen loppupiirustukset. 
 
Ositus voidaan tehdä myös kohdeosituksena, joka määräytyy erikseen toimitet-
tavien kokonaisuuksien perusteella, kuten projektin suunnittelu, suunnitelmien te-
keminen, työmaavalvonta, huoltokirja ja tarkastukset tai se voisi olla erikseen toi-
mitettavat järjestelmät. 
 
Työlajiosituksessa ositusta tehdään perustuen erilaisiin työtehtäväpaketteihin, 
jolloin useammasta tehtäväpaketista muodostuu toimitettava kokonaisuus, kuten 
suunnitelma tai jokin aliprojekti. Osituksen pienimmät palaset ovat työtehtäviä, 
joita voidaan aikatauluttaa, seurata ja tarkastaa sekä niille voidaan arvioida kus-
tannukset. (PMBOK,4, 5.3, s.116.) 
 
Mäkiloukon (2020, Osittaminen) mukaan projektin osituksessa pitäisi listata 
kaikki projektin tehtävät riittävällä tarkkuudella. Tehtävästä pitäisi pystyä ymmär-
tämään mitä siinä tosiasiassa tehdään. Pelkkä ”nykytilan selvitys” tai ”dokumen-
tointi” ei ole vielä riittävällä tarkkuudella, toisin kuin ”laaditaan kyselylomake ny-
kytilan selvittämiseksi” tai ”projektin tarkastuslistan tallentaminen projektinhallin-
taohjelmaan”, antaa jo paremman käsityksen tehtävästä. Puutteellinen ositus hei-
jastuukin nopeasti projektin ongelmiksi aiheuttaen muutostarpeita, viivästyksiä, 







Kun toiminta on toistuvaa ja hyvin samankaltaista projektista toiseen, kannattaisi 
toimintaa vakioida eri mallien avulla. Aikataulumallissa voisi käyttää tyypillistä 
tehtävälistaa sekä tyypillisiä välietappeja (milestones). Aikataulutuksessa on tär-
keää miettiä myös tehtävien kestot ja keskinäiset riippuvuussuhteet, jotka saat-
tavat aiheuttaa esimerkiksi viiveitä tai limityksiä tehtävien väliin. (PMBOK, 4, 
s.135-140.) 
 
Aikataulutuksessa tulee myös huomioida, miten käytettävissä olevat resurssit 
vaikuttavat aikataulun toteutumiseen, kuka on vapaana ja milloin, ja aiheuttaako 
toisen projektin aikataulu siten viivästystä toiseen projektiin. 
 
Projektin selkeä aikataulu 
Projektin aikataulu kannattaa tehdä visuaalisesti mahdollisimman selkeäksi. Se 
voi olla palkkimuotoinen (Gantt-kaavio) perustuen työtehtävien ositukseen (WBS) 
ja niiden keskinäisiin riippuvuussuhteisiin sekä sisältää erilaisia välisteppejä (mi-
lestones), kuten kuviossa 15.  
 




Projektin arvioinnin tasot ja seuranta 
 
Turnerin mukaan (2014, 8.1.1) projekti täytyy osittaa riittävän matalalle tasolle eli 
riittävän pieniin palasiin, jotta sen arviointia ja seurantaa voidaan tehdä riittävällä 
tarkkuudella. Tämä taso riippuu monesta projektin ominaisuudesta 
-projektin koosta, tyypistä ja kestosta 
-mihin tarkoitukseen arviointia käytetään 
-projektin vaiheesta 
-tehokkaan seurannan vaatimustasoon 
 
Matalin osituksen taso 
 
Jos projekti kestää vuoden, sitä ei kannata osittaa pienempiin kuin kahden viikon 
työkokonaisuuksiin, paitsi jos projektissa on suuret riskit. Kuukauden projektin 
voisi osittaa 2-4 tunnin työtehtäviin. (Turner, 2014, 8.1.1.) 
 
 
Matalin arvioinnin taso 
 
Kun vuoden projekti jaetaan kahden viikon kestäviin palasiin, tarkkuus on +/- 10 




Matalin seurannan taso 
 
Liian tarkka seuranta syö aikaa, mutta liian ylätason seuranta aiheuttaa lipsu-
mista ja riistäytyy käsistä ennen kuin ehditään reagoida. Sopiva tarkkuus seuran-
nalle on sama kuin palaverien tiheys. Tällöin työtehtävien tulisi olla palaverivälin 
mittaisia, jolloin niillä on vain kolme statusta (ei aloitettu - valmis – puolivalmis). 
Jos työtehtävät ovat lyhyempiä, ei nähdä niin helposti mikä on kriittistä valmistu-
misen kannalta. Jos tehtävät ovat paljon pidempiä kuin palaveriväli, ne raportoi-





2.6.4 Projektin toteutusvaihe 
 
 
Projektin toteuttamisen aloitusvaihe 
 
Projektin toteuttamisen aloittamiseen liittyy myös aloitusvaihe. Aloitusvaihetta kä-
sitellään tässä työssä vaiheena, jolloin varsinainen suunnittelutyö aloitetaan. To-
teutuksen aloitusvaiheessa projektiin tulee mukaan projektipäällikön lisäksi myös 
muita suunnittelijoita. Projektiin aloittamisessa on parhaat mahdollisuudet vaikut-
taa tekijöiden sitoutumiseen projektiin. Jotta suunnittelijoiden työ voi alkaa suun-
nitelmallisesti, projektipäällikkö pitää projektiryhmän kanssa aloituspalaverin 
(kick-off), jossa käydään projektisuunnitelma läpi ja sitä täydennetään. Kun roolit 
ja tehtävät ovat selvillä, varsinainen suunnittelutyö voi alkaa. 
 
Suunnitelmallista olisi päästä aloittamaan projekti sellaisessa ajankohdassa, että 
sen eteneminen tapahtuu jouhevasti, eikä esimerkiksi lähtötietopuutteet aiheuta 
keskeytyksiä projektin aikana. Usein kuitenkin lähtötietojen saaminen viivästyy, 
jolloin projekteissa joudutaan viemään suunnittelutyötä eteenpäin vaillinaisin tie-
doin. Tällä yritetään tekohengittää sitä, että olisi mahdollista edelleen saada työ 
valmiiksi aikataulussa, vaikka kriittiset tiedot ovat viivästyneet. Tällöin uudelleen-
suunnittelun riski kasvaa, eikä päästä tekemään oikeita asioita oikeaan aikaan, 





Yksittäisen piirustuksen deadlinen siirtyminen voi vaikuttaa esimerkiksi tarvitta-
vaan henkilöstöön, projektin aikataulun venymiseen ja tuoda haasteita budjettiin. 
Projektin seurannan (kuvio 16) tulee siis olla säännöllistä ja jatkuvaa, jotta pysty-
tään huomaamaan projektin muutokset, jotka vaikuttavat projektin etenemiseen 
ja lopputulokseen. Tarvittavat muutokset päivitetään projektisuunnitelmaan sekä 










Projektille alun perin luotua aikataulua (baseline) seurataan tiettyinä päivinä (sta-
tus date). Aikataulutusohjelmasta, esimerkiksi MS Project, nähdään automaatti-
sesti projektin kriittinen tehtäväpolku. Tämän tehtäväpolun tehtävien onnistumi-
nen aikataulussa määrittelee koko projektin onnistumista aikataulussa. Kriittiselle 
polulle olisi hyvä järjestää pelivaraa. 
 
Suunnitelmallisessa aikatauluseurannassa seurataan tehtävien todellisia alka-








Mäkiloukon (2020) mukaan kustannukset tulee tietää niin aikaisin kuin mahdol-
lista, mikä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi laskujen seuranta on turhaa. Olisi hyvä 
ajatella, että kun tehdään hankintapäätös tai sopimus rahan käyttämisestä, raha 
on jo mennyt. Jo käytetyn rahan seurannan sijaan kannattaa seurata sitoutuma-
tonta rahaa sekä todellisia, jo toteutuneita kustannuksia. 
 
 
Ansaitun arvon menetelmä  
 
Ansaitun arvon menetelmään voidaan käyttää esimerkiksi projektin kustannusten 
ja aikataulun ennustamiseen. Ansaitun arvon menetelmällä voidaan ennakoida 
projektin lopputulosta. Siitä käytetään lyhennettä BCWP (Budjetic Cost For Work 
Performed) tai EV (Earned Value). Tällöin seurataan tehtyä työtä, joka on budje-
toitu tietyllä yksikköhinnalla. Tämä on käytännössä valmiusasteen mukainen ar-
von kertymä projektin osituksessa. (Mäkilouko 2020.) 
 
Ansaitun arvon menetelmässä (EV, kuvio 17) seurataan kolmea pääkohtaa: 
- Budjetti eli suunniteltu kustannus (Planned value, PV tai Budged At Com-
pletion, BAC) 
- Ansaittu arvo (Earned Value, EV) eli tehty todellinen työ 
o tehtävän ansaittu arvo ei voi olla suurempi kuin suunniteltu kustan-
nus 
o Ansaittu arvo ilmoitetaan usein valmiusasteprosenttina 
- Todelliset kustannukset (Actual Cost, AC), jotka ovat syntyneet, kun työ-
tehtävä on tehty 




KUVIO 17. Ansaittu arvo (EV), suunniteltu arvo (PV) ja todellisen kustannukset 





Piiroinen-Salomaa (2015) kiteyttää hyvin projektin, jossa ei ole kustannusseuran-
taa: ”se on purjeeton vene, joka menee minne menee”. Projektin kustannuksia 
on siis syytä ennustaa ja seurata. Projektin loppukustannusarviosta (Estimated 
Actual Cost, EAC) voidaan tehdä ennusteita budjetin perusteella (BAC). Projektin 
loppukustannusarvio (EAC) perustuu todellisiin kustannuksiin ja jäljellä olevaan 
arvioituun työn määrään (ETC), jolloin EAC=AC+ETC. 
 
Aikataulusta ja kustannuksista voidaan seurata seuraavia edellisten kaavojen 
johdannaisia (Mäkilouko 2020; PMBOK 2013, s. 184): 
- Aikatauluero (Schedule Variance, SV) saadaan, kun ansaitusta arvosta 
(EV) vähennetään suunniteltu kustannus (PV) 
- Kustannusero (Cost Variance, CV) saadaan, kun ansaitusta arvosta vä-
hennetään todelliset kustannukset (AC) 
 
Näiden laskentaan (tietyllä tarkasteluhetkellä) tarvitaan seuraavat arvot: 
-BCWS (Budjeted Cost Work Scheduled), joka on tehty työ budje-
toidulla yksikköhinnalla eli valmiusasteen mukainen arvon kertymä 
projektin osituksessa  
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-BCWP (Budjeted Cost for Work Performed) valmiusasteen 
mukainen budjetti 
-ACWP (Actual Cost for Work Performed), joka on todellinen arvon 
kertymä eli kustannusraportti tarkasteluhetkellä 
 
Aikatauluero saadaan kaavasta SV=BCWP-BCWS ja kustannusero CV=BCWP-
ACWP 
 
KUVIO 18. Kustannukset ajan fuktiona ja vaihtelu (Pellerin & Perrier, 2019). 
 
Kuviosta 18 voidaan lukea kustannusten ja aikataulun vaihtelu projektissa. Seu-
raavassa esimerkissä on vielä tarkemmin esitetty, miten kuvaajia luetaan. 
 
Kuviossa 19 voidaan x-akselin suuntaisesti lukea projektin aikatauluvaihtelua ja 
y-akselin suuntaisesti kustannusvaihtelua verrattuna suunniteltuun aikatauluun ja 
budjettiin: 
- Kuvaajassa A, projekti on etuajassa ja kustannukset alittavat budjetin 
- Kuvaajassa B, projekti on etuajassa ja kustannukset ylittävät budjetin   
- Kuvaajassa C, projekti on myöhässä ja kustannukset alittavat budjetin 





KUVIO 19. Kustannus- ja aikatauluohjaus (Mäkilouko 2020, piirretty uudelleen) 
 
 
Keskipelin strategia ja muutokset 
 
Berkunin mukaan (2005, cp14) projektia voidaan ajatella kuten shakin peluuta, 
jossa on avaus, pelin keskiosa ja lopetus. Suurin osa projektin tapahtumista ta-
pahtuu keskellä peliä, kun taas alussa ja lopussa siirtoja on vähän, mutta ne ovat 
entistäkin tärkeämpiä. Projektissa voi ilmetä ongelmia, joita paniikissa korjataan 
tietämättä kaikkia niihin vaikuttavia tapahtumia tai tilanteita. Paras tapa seurata 
projektia, on tehdä päivittäinen tarkastus siihen, että olosuhteet projektissa on 
kuten kuuluukin: esimerkiksi aikataulun, resurssien ja kustannusten suhteen. Pa-
hin tilanne on se, että tehdään oletuksia.  
 
Jotta projektipäällikkö pystyy toimimaan projektin ohjaksissa, suunnitelmallinen 
seuranta on oleellista. Kalenterista kannattaa varata tietty aika jokaisen projektin 
tilanteen tarkistamiseen. Projekti tilaa eli statusta voi tarkastaa esimerkiksi esit-
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tämällä itselleen kysymyksiä. Berkun (2005, cp 14) onkin listannut muutaman esi-
merkin taktisista ja strategisista kysymyksistä, jotka toimisivat projektipäällikön 
apua päivittäin tai viikoittain: 
Taktiset (päivittäin): 
-Mitkä ovat projektin tavoitteet? Onko ne edelleen oikeat tavoitteet ja 
ovatko ne kirkkaana mielessä? 
-Mitä tänään tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi? 
-Onko tehty työ vaatimusten mukaista? 
Strategiset (viikoittain / kuukausittain): 
-Miltä ovat onnistumisen mahdollisuudet tällä hetkellä seuraavan 
etapin (milestone) saavuttamiselle? 
-Mitä muutoksia täytyy tehdä, jotta tämä etappi saavutetaan toivo-
tusti? 
-Kuinka muutokset tehdään hallitusti? 
-Mikä on suurin tai todennäköisin projektin uhka tai projektin riski tällä 
hetkellä? 
 
Projektipäällikön on myös hyvä erottaa se, onko projektissa vain paljon työtä vai 
onko projekti ollenkaan hallinnassa. Kun tilanne on tiedossa, pystytään tehtäviä 
priorisoimaan. Hyvä kysymys tilanteen kartoittamiseksi on se, että ”kuinka var-
moja ollaan siitä, mitä pitää olla tällä viikolla projektissa valmiina?”. Mikäli var-
muusarvio on 50 % luokkaa tai alle, marginaali virheille on pieni ja epäonnistumi-
nen lähes varmaa. Tätä olisi hyvä peilata myös aikatauluun ja muistaa, että sekin 
on vain paras arvio.  
 
 
2.6.5 Projektin lopetusvaihe 
 
”Valmis” voi tarkoittaa eri tekijöille eri asiaa. On tärkeää määrittää projektille sel-
keät tavoitteet ja deadlinet sekä laatutaso, jolloin voidaan todeta, että projekti on 
valmistunut. Projektin lopetus pitää olla selkeä. Usein projektit saattavat loppua 
hiipumalla ja täysin hallitsematta, kun ne vain unohdetaan. Projektin lopetus on 
vaikea mieltää, sillä aina yksittäinen aktiivinen tehtävä aiheuttaa usein ketjun 
muita tehtäviä. Projektin voisi mieltää päättyneeksi, kun ei tunnisteta enempää 




Projektin selkein lopetus on projektin lopetuspalaverin pitäminen. Projektin lope-
tuspalaverin aikataulutus jo projektin alkuvaiheessa on suunnitelmallista toimin-
taa. Pitkissä suunnitteluhankkeissa projektin lopetuspalavereita kannattaisi pitää 
jopa jokaisen suunnitteluvaiheen päättyessä, jotta kokemukset ovat vielä kirk-
kaana mielessä. Lopetuspalaverissa vedetään yhteen tiedot ja kokemukset pro-
jektista. Projektin kokemukset viedään käytäntöön prosessin eli projektimallin 
avulla. 
 
Projektin lopetuksessa on tärkeää kerätä palautetta eri osapuolilta, antaa pa-
lautetta projektitiimille, vähintäänkin kiitos, ja kerätä projektikokemukset yhteen 
projektin lopetuspalaverissa. Lopetuspalaverissa arvioidaan myös projektin on-
nistumista: Miten asetetut tavoitteet, kuten aikataulu, kustannukset ja laatu, on 










3 PROJEKTIJOHTAMISEN TUTKIMINEN KOHDEYRITYKSESSÄ 
 
 
3.1 Kohdeorganisaation esittely 
 
Opinnäytetyön aihetta valikoidessa käytiin keskusteluja yrityksen johdon kanssa 
yrityksen tilanteesta ja toiveena oli kehittää toimintaa projekteissa. 
 
Yrityksessä, jossa projekti on tärkein tulonlähde, projektien tuottavuus on merki-
tyksellinen asia - tehdään oleellisia asioita, oikeassa järjestyksessä, kannatta-
vasti ja asiakkaat olisivat edelleen tyytyväisiä. Yrityksen projektipäällikkökoulu-
tukset ja laatujärjestelmä yhtenäistävät käytäntöjä yrityksessä, mutta kuitenkin 
konkreettinen työkalu yksittäisen projektipäällikön selkeään etenemiseen projek-
tissa ja projektien nykytilanneseurantaan puuttui.  
 
 
3.2 Yrityksen nykytilanteen kartoitus  
 
Opinnäytetyön tekijällä oli pitkän kokemuksensa perusteella olemassa käsityksiä 
yrityksen tilanteesta jo ennen opinnäytetyön aloittamista. Havaintoja oli tehty 
siitä, että onko toiminta projekteissa aina suunnitelmallista tai ennakoivaa vai 
onko se välillä enemmänkin reaktiivista proaktiivisuuden sijaan. Nykytilanteen 










Projektijohtamisen nykytilanteen kartoitus toteutettiin yrityksessä haastattele-
malla kollegoita, joilla on projektipäällikkökokemusta useamman vuoden ajalta 
talotekniikan toimialalla. Osalla haastateltavista oli projektipäällikkökokemuksen 
lisäksi kokemusta myös myynnistä, tarjouslaskennasta, kehitystehtävistä sekä 
ryhmä- tai suunnittelupäällikön tehtävistä. Henkilöt valittiin siten, että heillä olisi 
myös mahdollisimman laaja käsitys erilaisista projekteista ja erilaisista talotek-
niikkahankkeista. Yksi tärkeimmistä valintakriteereistä oli myös henkilöiden ana-





Haastattelututkimus toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. 
Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on pyrkiä ymmärtämään ilmiöitä tai käyttäy-
tymistä, ja se vastaa kysymyksiin miksi, miten tai millainen.  Kvalitatiivinen tutki-
mus sopii hyvin esimerkiksi toiminnan kehittämiseen ja vaihtoehtojen etsimiseen. 
Siihen liittyy suppea, harkinnanvaraisesti koottu näyte. (Heikkilä 2014.) 
 
Laadullinen aineisto ei sellaisenaan kuvaa täysin nykytilaa, vaan tilannetta, jota 
on jo katsottu tutkijan itse asettamista näkökulmista ja perspektiiveistä.  
 
Laadullista tutkimusta voidaan pitää yhdenlaisena prosessina ja oppimistapahtu-
mana. Siinä tiedonkeruun välineenä on inhimillisesti tutkija itse, joka muodostaa 
näkökulman, tulkinnan ja analyysin tutkittavasta aiheesta. Laadullinen tutkimus 
koostuu eri elementeistä, kuten tutkimustehtävän ja teorian muodostuksesta 
sekä aineiston keruusta ja sen analyysistä. Laadulliselle tutkimukselle on omi-
naista, että nämä tutkimuksen elementit kehittyvät koko tutkimuksen ajan muo-
toutuen ja limittyen toisiinsa, samalla kun tutkijan ymmärrys ja tietoisuus aiheesta 
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kasvaa. Ne voivat vaikuttaa myös esimerkiksi tiedonkeruun prosessiin tai tutki-





Tutkimusongelmana ja kysymysten taustalla oli tutkintotyön tavoite ja haaste 
siitä, miten projekti saataisiin vietyä läpi suunnitelmallisesti ja miten toimintaa 
saataisiin projekteissa suunnitelmallisemmaksi. Kysymyksillä pyrittiin selvittä-





Kysymykset käsittelivät projektin eri vaiheita, ja toimintaa lähinnä projektipäälli-
kön näkökulmasta. Ne oli laadittu käyttämällä apuna tutkijan omaa kokemusta 
projekteista sekä perehtymällä erilaisiin lähteisiin, kuten projektinhallinnan am-
mattikirjallisuuteen. Kysymykset oli jaoteltu seuraaviin vaiheisiin: projektin suun-
nitteluvaihe, projektin aloitusvaihe, projektin toteutusvaihe ja projektin lopetus-
vaihe. Kysymykset ovat Liitteessä 1. 
 
Tutkimuksen kysymykset oli aseteltu avoimiksi, jotta saataisiin mahdollisimman 
kattava vastaus eikä rajattaisi pois hyviä näkökulmia tai ideoita, joita ei ehkä osat-
taisi kysyä. Kysymykset myötäilivät järjestyksellään projektin elinkaarta, joten ne 
johdattivat haastateltavan läpi projektin vaiheiden. Tämän asettelun tarkoitus oli 
auttaa haastateltavaa hahmottamaan paremmin eri vaiheiden toimintoja ja tilan-
teita projektin aikana. Esittelin kysymysten asetteluajatuksen haastateltavalle en-
nen haastattelun aloittamista.  
 
 
Haastattelun toteutus ja kokemukset 
 
Haastattelu toteutettiin kasvokkain tai MS Teams -sovellusta käyttäen etäpuhe-
luna internetin yli. Kysymyksiä ei lähetetty haastateltaville etukäteen, mutta heitä 
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pyydettiin valmistautumaan kertaamalla projektisuunnitelman sisältö ja pääkoh-
dat, kirjoittamaan itselleen ylös ajatukset nykytilanteesta ja kehitysideat liittyen 
projektisuunnitelmaan sekä palauttamaan mieleen projektisuunnitelman ja pro-
jektisuunnittelun vaiheita toiminnassaan. Varsinaisia haastateltavia oli yhteensä 
kuusi ja heidät haastateltiin yksitellen. Seitsemäs henkilö oli mukana toisen hen-
kilön haastattelussa osan aikaa, ja hänen antamansa lisäkommentit on liitetty 
osaksi varsinaisen haastateltavan vastauksia. Haastattelut tallennettiin analy-
sointia varten. Haastateltavat pidetään anonyymeina. 
 
Ensimmäisen haastattelun jälkeen analysoitiin haastattelua ja sen etenemistä, 
sekä tehtiin tarvittavat muutokset kysymyksiin. Pääsääntöisesti alkuperäiset ky-
symykset osoittautuivat kuitenkin toimiviksi. Haastattelut osoittautuivat onnistu-
neiksi, koska myös haastateltavat saivat kysymyksien perusteella joitakin oival-
luksia siitä, mitä voisi ylipäärään miettiä projektin läpiviennissä tai mitä voisi miet-
tiä uudella tavalla omassa toiminnassaan – kokeneillakin on siis kehitettävää. 
 
Kysymysten järjestely projektin elinkaaren mukaan kronologisesti osoittautui hy-
väksi, koska saadut vastaukset eivät kovinkaan paljon rönsyilleet projektin eri vai-
heisiin, vaan fokus saatiin pidettyä kulloinkin käsiteltävässä vaiheessa. Kun pro-
jektin eri vaiheissa puhuttiin esimerkiksi aikataulutuksesta, saatiin laajempia vas-
tauksia ja näkemyksiä, kuin jos olisi kerralla käsitelty projektin aikataulutusta yli-
päätään. Tämä saman teeman lähestyminen eri tarkastelunäkökulmasta projek-
tin eri vaiheissa herätti uusia ajatuksia tai syvensi aiempaa kerrottua.  
 
Haastateltavilta saatiin pitkiä ja moniulotteisia vastauksia, mikä varmasti johtui 
siitä, että haastateltavana oli kokeneita henkilöitä. Tästä syystä haastattelujen 
kestoa oli vaikea arvioida etukäteen ja haastattelut venyivät suunnitellusta yhden 
tunnin kestosta jopa kahteen ja puoleen tuntiin. Kestoa olisi saanut lyhennettyä 








3.2.2 Haastattelujen purku ja analysointi 
 
Haastattelutallenteet purettiin käsitekartaksi jaoteltuna kysymysten perusteella, 
minkä jälkeen niitä niputettiin yhteen teemoittain. Käsitekartasta etsittiin toistu-
vuudet ja vastausten keskinäiset yhteydet sekä poistettiin tutkimuksen kannalta 
epäoleelliset asianhaarat. Näin saatiin korostettua oleellista aineistoa. Tämän jäl-
keen aineistoa voitiin vertailla ja tiivistää tutkimustulokset. Haastattelututkimuk-
sen tulokset on esitelty liitteen 2 käsitekartoissa aihepiireittäin. 
 
Seuraavissa kappaleissa käsitellään puretut haastattelut vaiheittain. Niistä on 
nostettu esiin tutkimuksen kannalta oleellista aineistoa. Tässä käytetään merkin-
tää X/ Y, jossa X on samaan mieltä olevien vastaajien määrä (toistuvuus) verrat-








Tämän opinnäytetyön toimeksiantajayrityksessä ei yleensä suunnitella projektia 
kovin pitkälle vielä tarjousvaiheessa, koska tarjouspyynnöt perustuvat yleensä 
tiettyihin vaatimuksiin ja projektit ovat hyvin samankaltaisia. Haastatteluissa tuli 
ilmi, että tarjousvaiheen suunnittelu olisi pääasiassa hukkaan heitettyä, koska 
saatujen töiden määrä tarjotuista on hyvin vähäinen osuus. Projektin tarkempi 
suunnittelu ei haastateltavien mukaan vaikuta siihen, saadaanko työstä tilaus.  
 
Projektisuunnitelma laaditaan tutkimuksen mukaan yleensä, kun projektista on 
tilaus tai kun sähkösuunnittelu on alkamassa (3/6). Projektisuunnitelmaa tarvi-
taan muun muassa projektin aloituspalaverissa. Projektisihteerit tekevät projektin 
avaustoimenpiteet projektinhallintaohjelmaan sekä Maconomy -taloushallintaoh-
jelmaan. Samassa yhteydessä projektisihteeri luo projektisuunnitelmapohjan. 
Haastateltavien mukaan projektisuunnitelmaa ei tehdä tai ei ole järkevää tehdä 
tarjousvaiheessa (2/6). Projektisuunnitelman laatii pääosin projektipäällikkö (5/6), 
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mutta sitä täydennetään muun muassa aloituskokouksessa projektiryhmän voi-
min.  
 
Teorian perusteella projektisuunnitelma tulisi tehdä jo mahdollisimman aikai-
sessa vaiheessa, kuten projektin tarjousvaiheessa (aloitusvaihe). Tällöin oltaisiin 
riittävän ajoissa luomassa oikeat suuntaviivat, koska mitä enemmän on jo ehditty 
tehdä, sitä vaikeampaa ja kalliimpaa sitä on korjata tai muuttaa projektin myöhäi-
semmässä vaiheessa. Lisäksi riittävällä tarkkuudella tehty ositus ja aikataulutus 
palvelisi samalla jo projektin suunnitteluvaihetta. 
 
Kun projektissa on mukana eri suunnittelualoja, käytännöt projektisuunnitelman 
suhteen tulisi sopia tarkemmin (2/6), jotta tiedetään, onko projektisuunnitelmassa 
yhteisiä kirjattavia kohtia ja minne niitä kirjataan vai tekevätkö kaikki osapuolet 
täysin oman suunnitelman. Haastattelujen perusteella näissä tilanteissa projekti-
suunnitelmaa tehdään eri suunnittelualojen kanssa yhdessä (2/6) tai erikseen 
(2/6). Tällaisessa useamman suunnittelualan projektissa suunnitelmallisuus ja 
yhtenäisen käytännön tarve korostuu, koska osapuolia on paljon. Projektien luo-
kittelussa voisi ottaa huomioon myös sen näkökulman, paljonko osapuolia on mu-
kana, ja että olisi selvempää mikä osuus projektin suunnittelusta tehdään yh-
dessä ja mikä erikseen. 
 
Tutkimuksen perusteella projektisuunnitelmaan kirjataan vain faktat projektista tai 
pakolliset asiat, joita sinne vaaditaan (3/6). Projektisuunnitelma selkiyttää projek-
tia tekijöille ja hyvin täytettynä antaa ymmärryksen ja yleiskuvan projektista, ja 
sen käytännöistä (5/6). Haastattelun perusteella erityisesti isommissa projek-
teissa hyvin täytetyn projektisuunnitelman avulla projektit olisivat paremmin suun-
niteltuja, paremmin seurattuja ja jäisi vähemmän epäselviä asioita.  Kohdeyrityk-
sessä projektisuunnitelmaa pidetään tällä hetkellä projektin aikana päivittyvänä 
dokumenttina. Tämä voi osaltaan aiheuttaa sitä ajattelua, että ”miksi se pitäisi 
tehdä kunnolla, kun sitä kuitenkin päivitetään myöhemmin”. 
 
Haastattelututkimuksen mukaan projektisuunnitelmasta löytyi kehitettävää kol-
melta osa-alueelta: projektisuunnitelman käytettävyydestä ja muokattavuudesta 
(5/6), projektisuunnitelman sisällöstä (5/6) ja tiedostomuodosta (6/6). Projekti-
suunnitelman perussisältöön ehdotettiin sekä lisättävää (3/6) että karsittavaa 
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(4/6). Haastateltujen näkemyksen mukaan yhteystietoluettelo, palaverimuistiot, 
suunnitteluvaiheilmoitukset, tekniset lähtötiedot, aikataulusovellukset ja tarjous-
laskentatiedot olisi syytä liittää muiden dokumenttien joukkoon. Lisäksi projekti-
suunnitelmasta haluttaisiin saada hälytyksiä tai muistutuksia eteenpäin.  
 
Sisältöä ehdotettiin karsittavaksi ja rajattavaksi siten, että varsinaiseen doku-
menttiin tulisi kertaluonteisesti täytettävät tiedot projektikortin omaisesti, ja muut 
tiedot, kuten aikataulu ja tehtävälaajuudet olisivat kokonaan muualla. Lisäksi eh-
dotettiin (4/6), että projektisuunnitelma myötäilisi projketin kokoa, sillä se on liian 
raskas pienille tai lyhyille projekteille. Tähän ongelmaan voisi olla ratkaisuna juuri 
projektien luokittelu, esimerkiksi ABC-mallin mukaisesti, ja dokumenttien määrit-
tely siten, että ne palvelevat projektimallia ja ovat tarkoituksenmukaisia, mutta 
kuitenkin täyttäisivät laatuvaatimukset. Projektin aloitusta saataisiin suunnitel-
mallisemmaksi, kun projektikortti tai projektisuunnitelma tehtäisiin jo tarjousvai-
heessa projektin luokituksen mukaisesti. 
 
Haastatteluissa osoittautui, että jokin muu tiedostomuoto palvelisi paremmin kuin 
nykyinen MS Word -pohjalle tehty projektisuunnitelma (6/6). Nykyinen tiedosto-
muoto ei tue työvaihesuunnittelua tai resurssienmäärittelyä, ja se koettiin kanke-
aksi käyttää. Osa (2/6) haastateltavista kommentoi, että nykyisellä projektisuun-
nitelmalla ei pysty suunnittelemaan projektia kokonaan. 
 
Nyyssönen (2008, s. 44) on diplomityössään tutkinut sähkösuunnittelun projekti-
työn hallintaa ja löytänyt myös ongelmia projektin aloituksessa. Suurimmat on-
gelma olivat projektirutiinien epäselvyys ja projektisuunnitelman puutteet tai puut-
tuminen. Projektisuunnitelma antaa lähtökohdat projektille, joten sen puutteet 
heijastuvat koko projektiin ja se saattaa osaltaan myös aiheuttaa epäselviä ru-
tiineja projektissa. Tämän työn haastattelututkimuksessa rutiineista ei oltu erityi-
sesti huolissaan, mutta oli havaittavissa, että toiminta projekteissa on ajautumista 










Haastattelututkimuksen perusteella yrityksessä käytetään tällä hetkellä kahta 
projektin ositustapaa: vaiheositusta tai kohdeositusta (joko järjestelmä tai raken-
nus). Enemmistön mukaan (4/6) ositus tehdään karkealla tasolla projektin vai-
heittain. Näitä vaiheita ovat luonnossuunnitteluvaihe, toteutusvaihe, rakennusai-
kaiset tehtävät sekä loppupiirustusvaihe. Yrityksessä käytössä oleva tarjouslas-
kuri tukee tätä ositustapaa.  
 
Osa haastateltavista oli sitä mieltä, että ositusta tehdään myös muulla tavoin, 
kohdeosituksena, järjestelmittäin (3/6) tai rakennuksittain (2/6). Järjestelmittäin 
osittaminen auttaa hahmottamaan paremmin, mitä toiminnallisia kokonaisuuksia 
rakennukseen on tulossa.  Jos ositus tehdään järjestelmittäin, pystytään parem-
min huomioimaan myös tekijöiden vahvuudet. Mikäli ositus tehdään rakennuksit-
tain, pystytään jakamaan esimerkiksi eri rakennuksille eri tekijät. 
 
Tehtävät priorisoidaan osituksessa projektin mukaan (2/6) siten, että ajatellaan 
isosta kokonaisuudesta pieneen tai keskittyen ensin päälinjoihin detaljisuunnitte-
lun sijaan. 
 
Teoria (kohdassa 2.2) tukee vaiheositusta, kohdeositusta ja tehtäväositusta. Yri-
tyksen nykytilanne on hyvin tyypillinen tilanne kiinteistöjen sähkösuunnittelupro-
jekteissa. Yksi vaihtoehto on osittaa vielä pienempiin kokonaisuuksien edellä 
mainittujen lisäksi, työntekijän järjestelmäosaamisen perusteella. Tällöin ositus 
perustuu käytettävissä olevien henkilöiden osaamiseen.  
 
Enemmistön mukaan (3/6) ositus tehdään, kun tilaus on saatu tai kun suunnitte-
lutyö on alkanut. Tällöin pystytään esimerkiksi paremmin reagoimaan suunnitte-
luaikana tarvittavaan resurssimäärään, eikä tarve tule projektin loppuvaiheessa 
yllätyksenä.  
 
Osan (2/6) mukaan ositusta tehdään jo tarjousvaiheessa tai sitä tehdään projek-
tin aikana (2/6). Yrityksessä tällä hetkellä käytössä olevan tarjouslaskurin ositusta 
voitaisiin käyttää hyödyksi, jos ositusta tehtäisiin tarjousvaiheessa. Laskuri pe-
rustuu neliöihin, rakennustyyppeihin, TATE-tehtäväluetteloihin ja erillistehtäviin. 
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Projektin aikana tehtävää ositusta kuvattiin jatkuvaksi prosessiksi. Myös (2/6) oli 
sitä mieltä, ettei ositusta tehdä ollenkaan projektin tarjous- tai suunnitteluvai-
heessa, kun kyseessä on pieni projekti. 
 
Haastattelujen mukaan optimaalinen ositus voisi tapahtua kolmella eri tavalla, 
joista ensimmäinen on vaiheositus (4/6). Tällä tavoin saataisiin projekti selvästi 
jäsennetyksi ja tiedettäisiin tehtävät ja etenemisjärjestys. Tämä voisi perustua 
esimerkiksi luonnos- ja toteutusvaiheen suunnittelutehtäviin, ja tällä hetkellä yri-
tyksen tarjouslaskentaohjelmiston valmis pohja palvelisi tämänkaltaista ositusta. 
Tutkimuksen perusteella enemmistö jo käyttää tätä ositustapaa ja pitää sitä siten 
hyvänä ositustapana. 
 
Toinen ositusperiaate on työlajiositus (projektin tiimin jäsenten perusteella) (3/6). 
Tällöin huomioitaisiin tekijöiden osaaminen kokemustason kautta sekä vahvuu-
det osaamislaajuuden perusteella. Lisäksi tulisi huomioitua paljonko projektipääl-
likkö itse tulee käyttämään tunteja projektissa juuri tietyn kokemustason suunnit-
telijoiden ohjaamiseen verrattuna esimerkiksi siihen, osaavatko suunnittelijat 
pääasiassa toimia itsenäisesti. Tätä ositustapaa ei ole ollut selkeästi yrityksessä 
käytössä. 
 
Kolmas ositustapa voi olla kohdeositus, jossa haetaan itsenäisesti suoritettavia 
riippumattomia kokonaisuuksia (2/6). Tällöin koko suunnittelu ei vaarantuisi esi-
merkiksi yksittäisten lähtötietopuutteiden takia. Tunnistettaisiin eri suunnitteluko-
konaisuuksien riippuvuustekijät tai kokonaisuudet, joilla ei ole riippuvuussuhteita. 
Tällöin selkeitä riippumattomia kokonaisuuksia voitaisiin viedä pienellä riskillä 
eteenpäin, koska todennäköisesti jo tehty työ ei tulisi vaarantumaan myöhem-
mässä vaiheessa. Vaarantumista olisi esimerkiksi uudelleensuunnittelu, joka joh-












Haastateltavista puolet (3/6) kertoi projektin suunnitteluaikataulun perustuvan 
projektin valmistumispäivämäärään, josta aikataulutuksessa lähdetään aikatau-
luttamaan taaksepäin kohti nykyhetkeä. Kun aikataulua mietittiin projektin tehtä-
vien kannalta, haastateltavat olivat pääosin sitä mieltä, että viikkotasoinen aika-
taulu olisi riittävä (4/6). Kun aikataulua tarkasteltiin seurantajaksojen kannalta, 
haastateltavat olisivat tyytyväisiä kuukausitasoiseen (2/6) tai viikkotasoiseen 
(2/6) tarkkuuteen aikataulutuksessa. 
 
Aikataulutettaessa projektia, kannattaisi teorian mukaan kuitenkin lähteä liik-
keelle projektin osittamisessa tai tehtävien keston arvioinnista, jonka jälkeen teh-
tävät aikataulutetaan eikä siten, että päättymispäivämäärä ohjaa projektin osi-
tusta. Suunnitteluprojektit kestävät keskimäärin muutamasta viikosta muutamaan 
vuoteen, mutta niiden tehokkain työskentelyaika on keskimäärin muutaman kuu-
kauden mittainen. Tällaisen projektin aikatauluttaminen ja seuranta viikkotasolla 
olisi järkevällä tarkkuudella. Kuukausitasolla se olisi jo liian epätarkkaa, eikä muu-
tokseen pystyttäisi reagoida. 
 
 
Mitä välitavoitteita aikataulussa tulisi olla? 
 
Haastattelujen perusteella välitavoitteet toivottaisiin määriteltäväksi pääosin nel-
jällä eri tavalla: suunnitteluosa-alueittain (4/6), järjestelmittäin (3/6), suunnittelu-
vaiheittain (3/6) tai muilla tavoin (tietyin aikavälein, piirustuskohtaisesti tai projek-
tikohtaisesti) (5/6). Suunnitteluosa-alueittain määritellyt välitavoitteet voitaisiin 
luoda perustuen seuraavien osa-alueiden valmistumiseen: lähtötiedot (2/6), tila-
varaukset (1/6), pääjohtoreitit (2/6), pistekuvat (2/6) ja kaapeloidut pistekuvat 
(2/6). 
 
Kun välitavoitteita määriteltäisiin muilla tavoin, esimerkiksi tietyin aikasyklein 
(2/6), määrittely perustuisi tarkastuspäivämääriin ja siihen, että projektissa tulee 
valmista tietyssä tahdissa ja sitä tarkastellaan säännöllisesti. Tavoitteita voitaisiin 
määritellä myös piirustuskohtaisesti sen mukaan, mikä on yksittäisen suunnitel-




Näiden edellä mainittujen ehdotusten perusteella voisi projektimalliin lisätä ole-




Aikataulun tekeminen ja seuranta 
 
Tutkimuksessa selvisi, että projektin suunnittelun aikataulu tehdään yrityksessä 
tällä hetkellä pääosin MS Excel -ohjelmistoa käyttäen (5/6) ja sitä seurataan 
suunnittelukokouksissa tai projektipalavereissa (3/6). Osa kuitenkin totesi, ettei 




Haastattelun perusteella selkeä yhtenäinen käytäntö, käytettävä ohjelmisto ja ai-
kataulumalli puuttuvat. (CPM, Critical Path Metod) (PMBOK, s. 132). 
 
Hyvä kysymys on myös, miten paljon voidaan ohjata kokeneiden projektipäälli-
köiden toimintaa tiettyyn suuntaan? Jos työskentely onnistuu, ei ole syytä huo-
leen, vaan työkalu olisikin tarkoitettu apuvälineeksi ja yhdeksi tavaksi seurata 
projektin etenemistä ”statusta”, jos omat keinot eivät riitä. Kuitenkin haastatte-
luissa havaittiin puutteita raportoinnissa ja projektin statustiedoissa, jolloin olisi 
syytä kiinnittää huomiota yhtenäiseen seurantaan ja sen selkeään läpinäkyvään 
raportointiin. 
 
Yrityksen intranetissä on esitelty johtamisjärjestelmän mukainen projektiproses-
sin vaiheistus (aloitus, suunnittelu, toteutus, valvonta ja lopetus) ja sieltä on saa-
tavissa esimerkiksi eri vaiheissa tarvittavat asiakirjapohjat sekä toimintaohjeis-
tukset. Näiden asiakirjojen täyttäminen ja dokumenttien tallentaminen sekä pro-
jektien etenemisen seuranta ovat tekijöiden ja projektipäällikön vastuulla, mutta 
selkeää rutiininomaista ja etenevää seurantamallia tai työjärjestystä ei ole. Työ-
järjestyksen tulisi olla sellainen, mistä näkisi nopealla vilkaisulla projektin statuk-
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sen eli nykytilanteen ja pystyisi heti sanomaan, mitkä asiakirjat on tehty ja doku-






Haastattelututkimuksessa nousi esiin, että yrityksen resursoinnissa on haasteena 
eri projektin päällekkäisyys ja niiden aikataulullinen ennakoimattomuus 
 
Tällä hetkellä suurimmalla osalla haastateltavista ei ole varsinaista työkalua käy-
tössä resursointiin (4/6). Osa käyttää (2/6) siihen sovellusta, kuten MS Exceliä, 
MS Wordia tai Silverbucketia. Silverbucket-sovellus on yrityksessä käytettävissä 
resursointiin, mutta kaikki eivät ole ottaneet tai sitä ei ole otettu virallisesti käyt-
töön. Pääasiassa se ratkaisisi tiimin resursointi- ja sen seurantaongelman. Haas-
tattelujen perusteella oikealle henkilöresursointityökalulle on akuutti tarve.Tällä 
hetkellä haastateltavat eivät määrittele (4/6) erikseen projekteissa, miten niiden 
resursointia seurataan projektin aikana.  
 
 
Haastattelujen perusteella tekijät varataan projektiin pääasiassa (5/6) silloin, kun 
tilaus on saatu tai projektin alkuvaiheessa. Tekijät valitaan projektiin pääsääntöi-
sesti kahdella eri tavalla, joko tekijän osaamisen ja kohteen mukaisesti (6/6), tai 
vallitsevan työtilanteen mukaan (6/6). Haastattelujen perusteella haluttaisiin va-
lita osaamisen mukaan, mutta se ei aina ole onnistunut vallitsevan työtilanteen 
vuoksi. 
 
Haastattelun mukaan projektipäällikkö tulee mukaan projektiin yleensä, kun tilaus 
on saatu (5/6). Puolet haastateltavista (3/6) on sitä mieltä, että projektipäällikkö 










Haastattelujen perusteella projektin suunnitteluvaiheessa ei ollut erityistä huomi-
oitavaa kustannuksiin liittyen. Projektin kustannussuunnittelua voitaisiin haastat-
telujen perusteella kehittää siten, että projekti jaettaisiin pienempiin osakokonai-
suuksiin, jotta kustannukset voitaisiin kohdentaa tarkemmin. Vastauksissa tuli 
esiin myös tarve verrata todellisia tehtyä työtunteja tarjouksessa laskettuihin tun-
teihin. 
 
Haastattelujen perusteella projektin suunnitteluun pitäisi ylipäätään käyttää 
enemmän aikaa. Projektin suunnittelussa voitaisiin kehittää aikataulutusta aset-
tamalla välitavoitteita ja seuraamalla projektin etenemistä paremmin. Lisäksi pi-
täisi kehittää resurssien hallintaa. 
 
 
PROJEKTIN TOTEUTUSVAIHE  
 
Tutkimuksen perusteella on havaittavissa, että projektin toteutuksen aloittami-
seen sisältyy monia vaiheita, kuten aloituspalaveri, jossa projektisuunnitelmaa 
käydään läpi sisäisesti (4/6). Haastatteluissa tuli esiin, että osa pitää myös asiak-
kaan kanssa aloituspalaverin, jossa käsitellään muassa aikataulua (3/6). Aika-
taulu käydään myös sisäisisesti läpi joko tarkasti tai pääpiirteittäin. 
 
Suurin osa haastatelluista (5/6) tutustuu toteutuksen aloitusvaiheessa kohtee-
seen, projektin asiakirjoihin, kuten sopimukseen ja tarjousmateriaaliin projektin 
tavoitteiden selvittämiseksi. Tavoitteet käydään läpi sisäisesti projektiryhmän 
kanssa (4/6) sekä myös asiakkaan kanssa (4/6). Kustannustavoitteet käydään 
läpi sisäisesti, mutta ei asiakkaan kanssa, ellei kyseessä ole esimerkiksi lisätyö. 
Päätelmänä haastattelusta tavoitteiden määrittäminen ja projektiin perehtyminen 
tapahtuu melko myöhäisessä vaiheessa, ja teoriaan peilaten sen olisi hyvä ta-
pahtua jo aiemmin, viimeistään projektin suunnitteluvaiheessa. 
 
Haastattelututkimuksen perusteella on kehitettävää lähtötietojen saamisessa, 
aloituspalaverissa ja toiminnassa yhteisprojekteissa. Lähtötietoja ei saada (2/6) 
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riittävän ajoissa, jotta estettäisiin projektin etenemisen vaarantuminen. Aloituspa-
lavereita voitaisiin kehittää (2/6) ottamalla projektiryhmä mukaan ja painottaa 
aloituspalaverin merkitystä; nykyisin ”projektin aloituspalaveria ei oteta tarpeeksi 
vakavana vaan se koetaan vain pakollisena pahana”.  
 
Aloittamisen vaiheissa kukaan haastateltavista ei tuonut esiin erityistä projektin 
palaveria tai kick-off-tilaisuutta, jossa tehtävä ”luovutetaan” myynnin jälkeen pro-
jektipäällikölle. Tämä olisi tärkeä välivaihe tai portti (Gate) projektimallissa, jossa 
projektin vastuu siirtyy projektipäällikölle. 
 
Nyyssönen (2008, s. 51) korostaa aloituskokouksen merkitystä projektin onnistu-
misen kannalta, jolloin projektiryhmä saa perehdytyksen kohteeseen ja tehtäviin. 
Yhtä lailla tulisi projektipäällikön saada vastaavanlainen perehdytys (kick-off), jos 
hän itse ei ole ollut tarjoamassa tai myymässä projektia. Tämäntyyppinen kick-





Projektisuunnitelman päivittäminen ja käyttö projektin aikana 
Tutkimuksen perusteella projektisuunnitelma-dokumenttia käytetään, päivitetään 
tai täydennetään projektin aikana niukasti tai ei lainkaan. Enemmistö (5/6) kokee, 
että sen päivittäminen ei tuo varsinaista hyötyä projektille, eikä sitä pidetä oi-
keana projektityökaluna. Kuitenkin osa (4/6) täyttää projektisuunnitelmassa ole-
vaa projektipäiväkirjaosiota projektin aikana. Muut syyt projektisuunnitelman 
avaamiseen (3/6) ovat yksittäisen tiedon, kuten aikataulun, tuntimäärien, budjetin 
tai projektin tavoitteiden tarkastelu. 
 
Projektisuunnitelmaan tehdyistä muutoksista tiedotetaan haastattelun perus-
teella pääasiassa vain sisäisesti (5/6), mutta osa informoi myös asiakasta sekä 









Tutkimuksen perusteella projektin tavoitteisiin pääseminen selviää pääosin asia-
kaspalautteesta (5/6) vasta projektin valmistuttua, mutta voi selvitä jo projektin 
aikana riippuen yhteistyön määrästä asiakkaan kanssa. Kuitenkin suunnittelun 
laadusta saadaan palautetta vasta rakennuksen järjestelmien käyttökokemusten 
kautta. Muita indikaattoreita tavoitteiden saavuttamisesta ovat suunnitelmien val-
mistuminen aikataulussa (2/6) ja projektista saatu kate (2/6). 
 
Teoria (luvussa 2) määrittelee myös, että kun projektisuunnitelmaa päivitetään 
projektin aikana alkuperäinen tietosisältö ei saisi kadota, koska siihen peilataan 
toteutumaa. Kohdeyrityksessä kuitenkin kyseinen dokumenttia on päivitettävä, 
jotta se täyttää laatuvaatimukset auditoinnissa, mutta historiadata ei välttämättä 





Tutkimuksen perusteella projektin suunnitteluaikataulua seurataan enimmäk-
seen viikoittain (5/6), mutta myös kuukausittain (3/6). Normaalisti suunnitteluko-
koukset ovat kerran kuukaudessa, joten se tukisi kuukausittaisen aikatauluseu-
rannan rytmiä.   
 
Haastattelun perusteella projektin ajallinen kesto vaikuttaa aikataulun seuran-
taan. Kun kyseessä on pitkä projekti, esimerkiksi vuoden mittainen, aikataulua 
seurataan tiuhemmin kuin lyhyessä, esimerkiksi kuukauden projektissa (2/6). Eri-
tyisesti projektin seuranta tihenee projektin loppuvaiheessa. Lyhyellä projektilla 
ei ole vaikutusta aikatauluseurantaan (2/6). Projektin palkkion suuruus ei suoraan 
vaikuta aikatauluseurantaan (3/6), mutta jos projekti on lyhyt ja tekijöitä paljon, 
tai jos projekti on kestoltaan pitkä, seurataan tiheämmin (2/6).  





Tutkimuksen perusteella projektin onnistumiseen aikataulumielessä vaikuttaa 
kolme eri asiaa, joista ensimmäinen on aikataulun toteutuminen, jolloin piirustuk-
set saatiin asiakkaalle deadlineen mennessä (4/6). Toinen asia on se, että resur-
sointi onnistui siten, ettei tekijöiden viikkotuntikertymät kasvaneet liikaa varsin-
kaan projektin lopussa (2/6). Kolmantena on se, että projektin talous on kunnossa 
eli se on ollut tuottava yritykselle (2/6).  Huomionarvoista suunnitelmallisuuden 
kannalta on se, milloin nämä asiat huomataan, jotta tiedetään mihin suuntaan 
projekti on menossa, ja on mahdollista tehdä korjaavia toimenpiteitä ajoissa. 
Haastattelun perusteella talousnäkökulma nähdään seurannasta vasta, kun noin 
25 % työstä on enää jäljellä. tekijöiden tuntikertymät projektin lopulla nähdään 
vasta kun tunnit on kirjattu eli projektin loppuvaiheessa. Aikataulussa pysyminen 
nähdään noin viikkoa ennen urakkalaskentapäivää (deadline). Tämä on aivan 
liian myöhään projektin johtamisen kannalta. 
 
Haastattelututkimuksen perusteella tyypilliset haasteet liittyen projektin aikatau-
luun ovat alun perin jo mahdoton aikataulu (4/6) ja osapuolten sitoutumattomuus 
aikatauluun (3/6). Aikataulun tekee mahdottomaksi ristiriitaisuudet aikataulussa 
eri suunnittelualojen välillä, liian optimistinen aikataulu ja sairastumiset, työmää-
rän muutokset sekä osapuolten muiden samanaikaistan projektien tai työkuor-
man epäonnistunut aikatauluttaminen. 
 
Jos aikataulu on jo lähtökohtaisesti mahdoton, silloin projekti usein viivästyy. Ai-
kataulun laadinnassa täytyisi ymmärtää, että kaikki eri suunnittelualojen piirus-
tukset eivät voi valmistua samana päivänä eli niitä tulee vaiheistaa. 
 
Projekteissa on mukana paljon eri osapuolia sähkösuunnittelun lisäksi, kuten 
muut suunnittelualat, urakoitsijat, tilaaja ja rakennuksen tai tilojen käyttäjiä. Kaik-
kien osapuolten tulee sitoutua yhteiseen aikatauluun, sillä muutoin esimerkiksi 
lähtötietojen viivästymiset vaikuttavat koko suunnitteluaikatauluun ja samalla ra-
kentamisen aikatauluun. 
 
Aikataulusuunnittelua voisi haastattelun perusteella kehittää (3/6) miettimällä ai-
kataulua tarkemmin työn tekojärjestyksen kannalta, lisäämällä aikatauluun väli-
tavoitteita ja porrastamalla suunnittelua. 
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Selkeitä aikatauluseurannan kehityskohteita löydettiin haastatteluissa kaksi; en-
nakoitavuuden parantaminen (4/6) ja aikataulutusohjelman käyttöönotto (3/6). 
Ennakoitavuus tarkoittaisi esimerkiksi todellista rutiininomaista aikatauluseuran-
taa ja aikataulun vertaamista suunnitelmasisältöön, budjettihälytyksien asetta-
mista ja käyttöönottoa taloushallintaohjelmasta (Maconomy) sekä jälkilaskenta-





Tutkimuksen perusteella resursseja seurataan yrityksessä viikoittain (3/6) tai vä-
hintään kerran kuukaudessa (3/6). Kun projekti on esimerkiksi vuoden mittainen 
tai pidempi, seuranta on viikoittaista. Lyhyemmissä projekteissa seuranta on har-
vemmin. Projekteja seurataan kuitenkin vähintään kerran kuukaudessa, jolloin 
seuranta kulkee suunnittelukokouksien ja tiimipalaverien jaksoissa. Tiimipalaverit 
pidetään sähköosastolla yleensä 3 viikon välein, jossa katsotaan koko tiimin re-
sursointitilannetta. Tekijätiimin koko vaikuttaa seurantatiheyteen siten, että mitä 
enemmän tekijöitä, sen tiuhempi seuranta. Projektin palkkion koolla ei nähty ole-
van suoraa vaikutusta seurantatiheyteen. Isossa projektissa riski virhekustannuk-
siin on kuitenkin suurempi, koska tekijöitä on paljon. Kirjattujen tuntien reaaliai-
kainen seuranta järjestelmästä ei ole mahdollista, jolloin ison porukan tuntimäärä 
viikossa saattaa olla iso siivu projektin tunneista. 
 
Haastattelun perusteella resursointia pitäisi seurata vähintään 1-3 viikon välein ja 
tämä toteutuu jo hyvin yrityksessä.  
 
 
Projektin onnistuminen resurssimielessä ja tyypilliset haasteet 
 
Haastattelujen perusteella projekti on onnistunut resursointimielessä, kun henki-
löstö ei ole tehnyt ylitöitä tai se ei ole ylikuormittunut (3/6). ”Yksittäisen suunnitte-
lijan tuntikertymä projektissa suhteessa työaikaan kertoo paljon”, kiteyttää yksi 
haastateltavista. Projektin resursoinnin onnistumisesta kertoo myös se, että on 




Haastattelututkimuksen perustella suurimmat haasteet resursoinnissa ovat enna-
koimattomuus (5/6) ja tekijäpula (2/6). Ennakoimattomuus esiintyy yrityksessä si-
ten, että esimerkiksi huomataan liian myöhään lisäresurssien tarve, joudutaan 
ottamaan kesken projektin uusia tekijöitä mukaan, tai kun suunniteltu projekti-
ryhmä ei toteudukaan johtuen muista eri prioriteetilla olevista projekteista. Haas-
tateltavat kokevat, että ylipäätään tekijöitä on liian vähän. Haastattelussa kävi 
myös ilmi, että tekijät on resursoitu täydelle kapasiteetille, joka aiheuttaa haas-
teita muutostilanteisiin, kuten esimerkiksi äkillisten sairaspoissaolojen hallintaan. 
 
Haastattelusta voisi tehdä johtopäätöksiä, että ei voida ennakoida riittävästi, 
koska ei seurata paljonko tehdystä työstä, kuten tasopiirustusten kaapelointi, on 
todellisuudessa valmistunut, vaikka siihen käytetty aika tiedetään. Tämä fyysisen 
valmiusasteen seuranta auttaisi havainnoimaan todellista tilannetta ja ennakoi-
maan tulevaa. Yksittäisin piirustuksen valmiusasteelle olisi hyvä sopia tietyt por-




Resursointityökalun käyttöönoton tarve (4/6) osoittautui haastattelun pohjalta sel-
keäksi kehityskohteeksi. Nyyssösen (2008, s.52) mukaan toteutuksen kannalta 
tärkeää on oikeanlaiset resurssit ja niiden riittävyys. Resurssien perehdyttäminen 
kesken kaiken projektiin tuo mukanaan omat riskinsä sekä aikataulu- ja kustan-
nuspaineet. Jotta nämä oikeanlaiset resurssit voidaan taata oikeaan aikaan, olisi 






Haastattelun perusteella projektipäällikkö seuraa kustannuksia vähintään kuu-
kausittain (6/6) Maconomy -taloushallintaohjelmistosta. Lyhyen projektin seu-
ranta jakoi mielipiteet: osan (2/6) mielestä lyhyttä projektia ei niinkään tarvitse 
seurata ja osan (2/6) mielestä lyhyessä projektissa seuranta on tiheämpää. Kuu-
kauden seurantavälin sanottiin olevan liian pitkä, jos tekijöitä on paljon tai jos pro-




Viikoittaista kustannusseurantaa tekee myös suurin osa (5/6) haastateltavista. 
Kun tekijöitä on projektissa paljon tai projektin on pitkä, kustannuksia seurataan 
tiheämmin (kuin kuukausittain). Seurannan merkitys korostuu projekteissa, joissa 
palkkio on sovittu etukäteen kiinteäksi. 
 
Projektin onnistuminen kustannusmielessä 
 
Tutkimuksen perusteella kustannustavoitteisiin pääseminen nähdään enemmis-
tön mukaan silloin, kun projekti on lopetusvaiheessa tai jo päättynyt (5/6). Osa 
haastateltavista on sitä mieltä, että sen voi nähdä jo aiemmin (3/6), esimerkiksi 
silloin, kun työssä ollaan noin 50-70 %:n valmiusasteessa tai kun työpiirustukset 
on tehty. Haastattelun perusteella pystyi havaitsemaan, että kustannusseuranta 
painottuu projektin loppupäähän, ja siihen liittyvä projektipäällikön toiminta on 





Tutkimuksen mukaan kustannusmuutoksista keskustellaan pääosin vain sisäi-
sesti joko esimiehen tai projektiryhmän kanssa (6/6). 
 
Haasteita (liittyen kustannuksiin) 
 
Tutkimuksen perusteella eniten kustannuksiin liittyviä haasteita on tarjouslasken-
nassa (3/6). Projektin kustannusten kannalta on ongelmallista, jos projekti on 






Haastattelun perusteella kustannusseurantaa voitaisiin kehittää kahdella tavalla: 
parantamalla projektipäällikön toimintaa projekteissa (3/6) ja parantamalla seu-
rannan työkaluja (2/6). Projektipäällikön tulisi seurata kustannuksia enemmän ja 
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siten, että hän olisi jatkuvasti nykytilanteen tasalla. Taloushallintatyökaluun toi-
vottiin parannuksia juuri projektipäällikön näkymään, jotta kustannusseuranta 
olisi helpompaa. Lisäksi mietittiin, voisiko aikatauluseurannan ja teknisen val-





Haastateltavien mukaan suunnitelma on valmis, kun sille on tehty laadunvarmis-
tus (4/6). Laadunvarmistuksella todennetaan, että suunnitelmat täyttävät asiak-
kaan vaatimukset. Laadunvarmistus tehdään joko täysin itse tai siihen sisältyy 
asiakkaan hyväksyttämisprosessi.  
 
Haastattelun perusteella suunnitelmien sisältövaatimukset kirjataan yleensä läh-
tötietodokumentteihin, järjestelmäkuvaukseen tai projektisuunnitelmaan (4/6), 
mutta myös sopimukseen tai tarjoukseen (2/6). Yksittäisen suunnitelman tarkkaa 
sisältövaatimusta ei kuitenkaan kirjata minnekään (4/6); osoittaa enemmänkin 
suunnittelijan ammattitaitoisuutta, että hänen laatimastaan suunnitelmasta tulee 
toteuttamiskelpoinen ja luettava. Tutkimuksen perusteella voitaisiin edelleen ke-







Haastattelun perusteella yrityksessä analysoidaan päättyneitä projekteja yh-
dessä projektiryhmän kanssa (4/6) useimmiten lopetuspalaverissa. Omaa ja mui-
den toimintaa kehitetään ottamalla oppia havaituista virheistä (5/6) ja käsittele-
mällä niitä läpi esimerkiksi tiimipalavereissa toisten kanssa. Haastattelututkimuk-
sen perusteella projekti on onnistunut, jos asiakas on tyytyväinen (4/6) ja ollaan 








Projekti on valmis, kun rakennus on vastaanotettu tai otettu käyttöön, sanoo suu-
rin osa haastateltavista (4/6). Tällöin luovutuspiirustukset on tehty, mutta takuu-
aika on vielä edessä. Osan mielestä projekti on valmis vasta, kun kahden vuoden 
mittainen takuuaika on ohi (3/6). Suunnitteluprojektin lopettamiseen liittyy lope-
tuspalaveri, jonka suurin osa (4/6) haastateltavista mainitsee pitävänsä. Yleensä 
se pidetään suunnitteluryhmän kesken. Haastattelussa kävi ilmi, että projektit lop-
puvat myös muilla tavoin kuin lopetuspalaveriin (3/6). 
 
Suurin osa haastateltavista mainitsi projektin lopettamisen haasteina sen, että 
usein varsinaisia lopettamistoimenpiteitä ei tehdä tai ne jäävät kesken (3/6). 
Näistä esimerkkinä lopetuspalaverit jäävät pitämättä, kun projektit päättyvät huo-
maamatta tai työmaat jäävät kesken eikä tiedetä, onko projekti päättynyt asiak-
kaalla. Yhtenä haasteena koettiin myös, että projektiopit ja -kokemukset eivät to-
dellisuudessa siirry käytännön työhön tai johda konkreettisiin muutoksiin toimin-
nassa (2/6). 
 
Nyyssösen (2008, s. 58) mukaan projektien lopettaminen on usein hallitsema-
tonta. Nyyssönen korostaa lopetuspalaverin merkitystä palautekeskusteluineen 
ja projektin suunnitelmallista lopetusta. Projektista kannattaisi lähettää selkeä 
loppulasku ja laskuttaa erikseen selkeät ja lisä -ja muutostyöt. Tämän opinnäyte-
työn haastattelututkimuksessa havaittiin, että projektit loppuvat usein huomaa-
matta, sillä tällä hetkellä lopetusta ei ole täysin suunniteltu tai aikataulutettu sel-
keästi. Selkeällä projektimallin noudattamisella lopetustoimenpiteet tulee tehtyä 
ja opit siirrettyä käytäntöön. 
 
 
3.2.3 Haastattelujen yhteenveto 
 
Vallin (2018) mukaan aloitteleva tutkija käsittelee mielellään kaikkia haastatte-
luissa eteen tulleita kiinnostavia asioita tutkimuksessaan. Olisi keskeistä löytää 
tutkimuksen kannalta oleellisen johtoajatukset ja keskittyä niihin. Näin kävi täs-
säkin haastattelututkimuksessa; kun mielenkiintoisia seikkoja käy ilmi, tekee mieli 
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tarkastella myös niitä ja sisällyttää laajemmin asioita tutkimusraporttiin. Tämä ei 
helpota tutkittavan asian hajanaisuuden riskiä. 
 
Tutkimusongelmaa rajattiin jo haastattelujen suunnitteluvaiheessa, kun alun pe-
rin kiinnostavia tutkittavia aiheita valittiin siten, että noin puolet karsiutui pois. Ky-
symysten määrää karsimalla olisi saatu vähennettyä kerätyn aineiston määrää 
vieläkin enemmän, jolloin se olisi pienentänyt myös tarvittavaa työmäärä jatkoja-
lostuksessa huomattavasti. Toisaalta pelkona oli, että liian suppeat kysymykset 
tai liian vähäinen kysymysten määrä ei tuota tarvittava määrää vastauksia, joilla 
saavutetaan riittävä ymmärrys nykytilanteesta. 
 
Elersin (2014, 3/19) mukaan tyypillisiä projektitoiminnan haasteita ovat esimer-
kiksi seuraavat asiat: 
 -ei ole kokonaiskuvaa käynnissä olevasta projektista 
 -ei ole yhtenäisiä periaatteita projektin arviointiin ja valintaan 
 -projektiin tulee helposti hallitsemattomia muutoksia 
-projektin tuotokset jalkautuvat heikosti ja jäävät usein hyödyntä-
mättä 
-projektien suunnittelu on usein puutteellista, tai taso vaihtelee pro-
jektipäälliköstä riippuen 
 
Haastattelututkimuksen perusteella kohdeyrityksen haasteet ovat hyvin tyypillisiä 
projektitoiminnan haasteita. Näistä esiintyneistä haasteista tai epäkohdista voisi 
nostaa vielä muutaman tärkeimmän koostetusti esiin: 
 
Projektisuunnitelman haasteet 
-käyttäminen todellisena työkaluna projektissa, nyt koettu erilliseksi 
ja hankalaksi käyttää 
-projektisuunnitelmaa ei sellaisenna koeta riittävän merkityksellisenä 
projektin läpiviennille 
 
Johdonmukainen ja systemaattinen projektin suunnittelu, seuranta ja läpivienti 
 -varsinainen projektimallin puuttuminen 
 -projektin nykytilanne ei ole aina täysin selvillä 
 -projektipäällikön yhteiskäyttöisen aikataulutyökalun puuttuminen 
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 -projektipäällikön yhteiskäyttöisen resursointityöhalun puuttuminen 
-liian epätarkka aikataulutus projektin alussa ja sen seuranta ei ole 
systemaattista 
 -aikataulusta puuttuu välietapit (milestones) ja portit (gates) 
 -projektin loppuminen hallitsemattomasti 
  
Haastattelujen perusteella pääkehityskohteeksi valittiin projektien luokittelun ke-
hittäminen, projektiprosessin selkiyttäminen projektimallin avulla sekä siihen liit-




3.2.4 Haastattelututkimuksen luotettavuuden arviointi 
 
Kun tutkijana on ihminen, inhimilliset virheet ovat mahdollisia. Vaikka haastattelut 
on tallennettu ja purettu tarkasti, voi silti olla riskinä esimerkiksi joko haastattelijan 
tai haastateltavan väärinymmärrykset haastatteluvaiheessa. Toisaalta toistu-
vuuksia etsittäessä ja vastauksia yhdisteltäessä saattaa yksittäisen vastaajan 
vastaus irrota kontekstista siten, että irrallisena se muuttaakin tarkoitustaan. 
Opinnäytetyön tekijä on kuitenkin taustansa vuoksi hyvin perillä yrityksen sisäi-
sistä asioista, joten voidaan olettaa, että väärinymmärrystilanteiden mahdollisuus 
haastattelutilanteessa on ollut erittäin vähäinen. 
 
Vallin (2018) mukaan tutkija on raporttia kirjoittaessaan tulkintojen tekijä. Tulkin-
nat ovat aina ehdollisia, yksipuoleisia ja vajavaisia käsityksiä ilmiöstä. Toinen tut-
kija saattaisi esimerkiksi painottaa löytyvää aineistoa eri tavalla. 
 
Haastatteluihin luotettavuutta olisi saattanut parantaa se, että haastatteluita olisi 
tehty enemmän. Toisaalta kuitenkin toistuvuutta oli havaittavissa jo tehdyissä 
haastatteluissa riittävästi. Lisäksi haastattelumäärän kasvattaminen olisi vaikeut-







4 KEHITTÄMISTOIMENPITEET YRITYKSESSÄ 
 
4.1 Projektien luokittelu 
 
Tällä hetkellä kohdeyrityksessä käytössä oleva toiminnanohjausjärjestelmä oh-
jaa toimimaan samalla tavalla projektista riippumatta, jolloin projekteja ei luoki-
tella. Haastattelututkimuksen vastauksissa korostuikin se, että haastateltavat oli-
vat miettineet projektisuunnitelman tärkeyttä ja tarpeellisuutta pienissä ja lyhyissä 
projekteissa sekä sen projektille tuomaa lisäarvoa. Dokumentit ja mallipohjat oh-
jaavat toimintaa projektin eri vaiheissa. Asiakirjoilla, jotka tehdään vaan asiakirjan 
vuoksi ei ole hyötyä. 
 
Haastattelututkimuksen mukaan projektisuunnitelma ja siihen liittyvät dokumentit 
ovat melko suuritöisiä, jos ne kaikki luodaan ja täytetään pienimmissäkin projek-
teissa. Kohdeyrityksessä voitaisiin harkita projektien luokitteluun perustuvaa lis-
tausta tehtävistä dokumenteista, jolloin pienemmissä tai yksinkertaisemmissa 
projekteissa voitaisiin mennä kevyemmän kaavan mukaan esimerkiksi seuraa-
valla tavalla, kuten taulukossa 1 ja 2. 
 
Projektien luokittelua yrityksessä voitaisiin miettiä monesta näkökulmasta. Teo-
rian mukaan ”suuri projekti” olisi noin 10 % yrityksen liikevaihdosta ja tämä todet-
tiin pitävän paikkaansa. Kuitenkin tällaisia projekteja on hyvin harvoin, jolloin luo-
kittelussa olisi syytä ottaa useampi lisäkategoria projektin euromääräisen koon 
perusteella luokitellessa. Nämä kategoriat voisivat olla vastaavia, kuin tällä het-
kellä olemassa olevat johtajien ja päälliköiden asemavaltuudet. Tällöin luokitus 
menisi esimerkiksi seuraavasti: 
 





Projektiluokitus A B C D E
Projektin suuruus, Euroa, max. 700 000- yli 75 000-700 000 10 000- 75 000 10 000 2 000
Riskiluokitus Suuri Suuri Keskisuuri Pieni Vähäinen
Tekijämäärä, henkilöitä max. 3 1
Tuntimäärä, max. 140 20
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TAULUKKO 2. Esimerkki projektien luokittelusta malleja soveltaen 
 
 
Projektit voitaisiin luokitella myös niiden aikataulullisen kiireellisyyden perus-
teella. Mikäli projektissa on mukana useampi toimiala, saattaa käydä myös niin, 
että projektit ovat eri toimialoilla erilaisella luokituksella tai prioriteetillä. Tällai-





Yrityksellä on toiminnanohjausjärjestelmässä tällä hetkellä projektiprosessin kar-
kea malli ja joitakin dokumenttipohjia projektin erivaiheiden läpiviennin ohjaami-
sen, kuten projektisuunnitelman mallipohja. Tämä prosessikaavio (kuvio 20) il-
mentää projektin vaiheita karkealla tasolla, mutta se ei suoraan mahdollista hal-
littavaa kokonaisuutta projektipäällikölle yksittäisen projektin suunnittelemiseen 
ja asiakirjojen hallintaan tai projektin statuksen seurantaan. Projektipäällikkö ei 
pysty näkemään suoraan missä vaiheessa projekti on menossa ja mitä tehtäviä 
seuraavaksi tulee tehdä. Myöskään tämä prosessi ei ota kantaa siihen, miten 
Vaihe Tehtävät A B C D E
Aloitusvaihe (I)
Riskianalyysi x x x (x) -
Projektisuunnitelma x x x (x) -
Ositus x x x (x) (x)
Aikataulutus x x x (x) (x)
Resursointi x x x (x) (x)
Suunnitteluvaihe (P)
MS Project- työkalun käyttö x x (x) (x) (x)
Riskianalyysi x x x x
Ositus x x x x x
Aikataulutus x x x x x
Resursointi x x x x x
Toteutusvaihe (E & C)
MS Project- työkalun käyttö x x x (x) (x)
Lopetusvaihe ©












KUVIO 20. Projektiprosessin vaiheet (IPECC) yrityksen toiminnanohjausjärjestel-
mässä (Intranet 2020) 
 
Kehitystoiminpiteenä projektin prosessimallia tarkennettiin siten, että se mahdol-
listaa suunnitelmallisemman etenemisen ja seurannan projektissa. Muodostettiin 
projektimalli, josta nähdään projektin eri vaiheet portteineen ja välietappeineen 
sekä eri vaiheissa syntyvät dokumentit. Erityisesti porttien ja välietappien puuttu-
minen erilaisista suunnittelun prosessimalleista on hankaloittanut projektien seu-
rantaa. Kuviossa xx esimerkki projektimallin porteista (Gates). 
 





KUVIO 21. Projektimallin (ABC) portit. (Elers 2014, 14/19) 
 
Porteissa (gates) projektin ohjausryhmä tekee päätöksinä projektin etenemi-
sestä. Välietapit (milestones) on projektipäällikön ja projektiryhmän toiminnan tar-
kastuspisteitä. Haastattelussa saatujen ehdotusten pohjalta sekä teorian perus-




 -Tarjous on hyväksytty 
 -Projektityö on siirretty projektipäällikölle (kick-off) 
-Projektille annetaan aloituslupa 
-Projektisuunnitelma hyväksytty 
 -Luonnossuunnittelu voidaan aloittaa 
-Toteutussuunnitteluvaihe voidaan aloittaa 
-Projektin seurantaraportointi on hyväksytty (toistuva) 
-Rakentamisenaikaiset tehtävät voidaan aloittaa 
-Projektin lopetus on hyväksytty 








 -Työ on tilattu 









-Projektisuunnitelma on tehty 
 -projektin tavoitteet on asetettu 
-ositus tehty 
 -aikataulutus tehty 
 -resursointi tehty 
 -kustannukset arvioitu 
 -riskit on arvioitu 





-Toteutussuunnitteluaineisto tarkastettu, sisäinen ja ul-
koinen tarkastus 
-Toteutussuunnitteluaineisto tai urakkalaskenta-aineisto 
on toimittu  
-Projektista on pyydetty palaute asiakkaalta 
-Projektista on saatu palaute asiakkaalta 
-Projektin lopetuspalaveri pidetty 







Yrityksen olemassa olevan prosessimallin pohjalta kehitettiin projektimallia. Ku-
viossa 22 on esitetty kehitetty projektimalli. Jokainen vaihe pitää sisällään erilai-
sia tehtäviä ja prosesseja sekä tiettyjä tuotoksia ja dokumentteja. 
 
 
KUVIO 22. Projektimallin kehitysversio 
 




4.3 Projektimalliin perustuva työkalu projektipäällikölle 
 
Projektimalli on ohjaava työkalu projektien johtamisessa. Nykyinen yrityksen pro-
jektiprosessi antaa suuntaviivat, mutta ei kuitenkaan vielä määrittele yhtenäistä 
tapaa toimia. Sen vuoksi projektimallin lisäksi kehitettiin projektimalliin liittyä pro-
jektipäällikön työkalu projektin suunnitelmallisempaan läpivientiin ja seurantaan. 
Kehitetty seurantatyökalu helpottaa projektipäällikön työtä, sillä yhdellä katsauk-
sella on helpommin nähtävissä projektin tilanne, ja mitä seuraavaksi tehdään ja 
kenen toimesta. Kuviossa 23 esitetty MS Project -työkalun kehitysversio, jossa 




KUVIO 23 Projekti-työkalun kehitysversio 
 
Kehitystoimenpiteenä päädyttiin tekemään MS Project ohjelmalla työkalu projek-
tipäällikölle projektien seurantaa ja raportointia varten. Työkalu sisältää mallipoh-
jan, jonka avulla projektipäällikkö aikatauluttaa ja osittaa projektinsa sekä seuraa 
aikataulun toteutumista. Työkaluun on projektin osittamista helpottamiseksi rää-
tälöity malliksi yleisimmin toteutuneet tehtävät sähkösuunnitteluprojektissa pro-
jektin elinkaaren mukaisesti. Siinä on myös valmiina erilaiset tarkastuspisteet tai 
rakennushankkeiden tyypilliset deadlinet. Lisäksi työkalussa on esitetty projekti-
prosessin työvaiheet sekä niissä projektin aikana syntyvät dokumentit. Doku-
menttilistauksena käytetään sähkönimikkeistön mukaisia järjestelmätunnuksia ja 
piirustusnumerointia, joka pohjautuu yrityksessä yleisimmin käytettyyn piirustus-






KUVIO 24. Projekti-työkalun kehitysversio 
 
Kun projektin on ositettu ja aikataulutettu mallipohjalla se julkaistaan projektin al-
kuperäisen aikataulun pohjalta. Sen jälkeen toteutumaa seurataan projektin ai-
kana esimerkiksi 1-2 viikon välein riippuen projektista. Työkaluun merkitään teh-
tävien tai dokumenttien kohdalle niiden valmiusasteprosentti ennalta sovitulla ta-
valla, esimerkiksi seuraavasti: 0 % ei aloitettu, 25 % aloitettu, 50 % melkein val-
mis, 75 % valmis, 100 % hyväksytty/tarkastettu. Ohjelma laskee automaattisesti 
projektin tehtävien kriittisen polun, mikä ohjaa edelleen projektin johtamista. 
 
MS Project -pohjaiseen työkaluun voidaan räätälöidä projektin raportointia ja seu-
rantaa varten erilaisia havainnollisia kuvaajia, joista projektipäällikkö näkee no-
pealla silmäyksellä projektin nykytilanteen ja nykytilanteen perusteella ennuste-
tun projektin lopputuloksen. Näitä olisivat esimerkiksi projektin valmiusaste-%, 
lista seuraavista tai myöhässä olevista tehtävistä, tehtävien status-% jne. Katso 
kuvio 25. 
 






KUVIO 25. Näkymä raportoinnista työkalun kehitysversiosta 
 
Työkalun ensimmäisessä vaiheessa sitä käytetään ilman linkitystä kokonaisre-
sursseihin. Tämä tarkoittaa sitä, että resursointi rakennetaan kyseiseen projek-
tiin, mutta se ei huomioi muita meneillään olevia projekteja.  
 
Tiimin kokonaisresursoinnin seurantaan esitetään käytettäväksi esimerkiksi Sil-
verbucket-ohjelmistoa, joka on yrityksessä käytössä satunnaisesti, mutta se olisi 
mahdollista ottaa käyttöön kaikille. Toimintamallina voisi olla, että normaalisti kol-
men viikon välein tapahtuvassa tiimipalaverissa katsottaisiin yhdessä läpi koko 
tiimin tilannetta Silverbucket-ohjelmasta. Tiimipalaveria ennen projektipäälliköt 
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täyttävät ja varaavat resursit ko. ohjelmasta, jossa näkyy kaikki resursit ja heidän 
muut projektinsa. Resursit on helppo siirtää Silverbucket ohjelmaan, kun ne on 
aikataulutettu uudella MS Project-työkalulla. 
 
Nykyisin jokainen tekijä arvioi oman työkuormansa ja niitä käydään tiimipalave-
rissa läpi. Tällöin kokonaiskuormituksen hallinta on vaikeampaa. 
 
Yrityksessä käytetään taloushallintaan Maconomy-ohjelmistoa, joka on ominai-
suuksiltaan todella kattava. Ehjä juuri monipuolisuutensa vuoksi se on myös 
melko haastava käyttää puhtaasti vain projektien talouden seurantaan. Nykyti-




4.4 Toteutetut toimenpiteet 
 
Opinnäytetyön yhteydessä ja sen aikana yrityksessä on tehty ja otettu käyttöön 
MS Project-pohjainen projektipäällikön malliaikataulupohjan kehitysversio, joka 
myötäilee osaltaan tässä työssä kehitettyä projektimallia. Malliaikataulupohjan 







Opinnäytetyössä tutkittiin johtamista ja lopputuloksena kohdeyrityksen haasteet 
ovat melko tyypillisiä projektitalon haasteita, kuten projektin suunnittelu oikea-ai-
kaisuus ja riittävä laajuus, järjestelmällinen ja ennakoiva seuranta, kustannusten 
hallinta tai projektin lopettaminen hallitusti. Projektipäällikköhaastattelun perus-
teella selvisi, että projektin suunnitteluun tulisi panostaa aiempaa enemmän jo 
ennen kuin projekti on varsinaisesti alkanut. Projektien johtamisessa olisi tärke-
ämpää se mihin tullaan päätymään kuin se missä ollaan nyt. Nykytilanteen sta-
tustietoa tarvitaan tulevaisuuden ennakointiin. 
 
Samoin Rinne (2015) ja Nyyssönen (2008) korostavat diplomitöissään, että huo-
lelliseen projektin suunnitteluun tulee varata riittävästi aikaa erityisesti projektin 
alkuvaiheessa.  
 
Toiminta yrityksessä projektiprosesseineen on tällä hetkellä kuitenkin pääosin 
hallinnassa ja myötäilee projektijohtamisen teoriaa (esimerkiksi lähteet PMBOK, 
2013; Turner, 2014) melko hyvin. Projektin vaiheet ovat selkeät, mutta tarvitaan 
hieman ohjausta ja yhteisesti sovittuja pelisääntöjä oikeine työkaluineen, jotta toi-
mintaa projektissa pystytään nostamaan vieläkin paremmalle tasolle. Haastatte-
lututkimuksen perusteella suurimmat kehitystoiveet kohdistuivat ohjelmistoihin ja 




Projektisuunnitelma ja projektin suunnittelu 
 
Tällä hetkellä yrityksessä tehdään projektisuunnitelma silloin, kun projektista on 
saatu tilaus tai kun suunnittelu on alkamassa eli hyvin harvoin sitä tehdään jo 
tarjousvaiheessa. Projektisuunnitelman tekeminen riittävän aikaisessa vaiheessa 
voi olla jopa koko projektin onnistumisen edellytys. Projektisuunnitelma olisi hyvä 
aloittaa jo tarjousvaiheessa, koska siellä tehtävät toimenpiteet palvelisivat jo 
myöhempää suunnittelua, kuten esimerkiksi tehtävälaajuuden valinta, karkea ai-
kataulutus ja ositus. Jotta projektiprosessi kulkisi vielä paremmin teorian mukai-
sesti (PMBOK, 2013), tulisi kiinnittää vielä tarkemmin huomiota vaiheeseen, 
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jossa projekti siirtyy myyjältä projektipäällikölle. Tässä vaiheessa tulisi pitää pro-
jektin aloituspalaveri, ja varmistua siitä, että projektipäällikkö saa kaikki edellytyk-
set ja tiedot myynnistä projektin suunnittelemiseksi ja aloittamiseksi suunnittelu-
ryhmän kanssa. Haavisto (2020) on opinnäytetyönsä haastatteluissa saanut 
myös selville, että projektipäällikkö tulisi ottaa mukaan projektiin projektin aikai-
sessa vaiheessa, jotta tiedonsiirto saadaan varmistettua paremmin. 
 
 
Projektin luokittelulla selkeyttä toimintaan projektissa 
 
Projektisuunnitelmapohja ei tällä hetkellä palvele yrityksessä täysin käytännön 
toimintaa. Sen räätälöinti on haastavaa ja turhauttavaa eri kokoisissa hankkeissa. 
Tähän esitettiin vaihtoehdoksi projektien luokittelua esimerkiksi koon perusteella 
ABC-mallin mukaan, jolloin eri luokissa tehtävän toimenpiteet voitaisiin skaalata 
projektin koon mukaan (Elers, 2014).  
 
Bister (2015) on luokitellut Kalmarin projektit teoriasta tuttuun ABC-mallin mukai-
sesti käyttäen perusteena projektin monimutkaisuutta ja merkityksellisyyttä. 
Tässä opinnäytetyössä projektiluokitusta kehitettiin myös ABC-projektimallin 
pohjalta, kuten teoriassa kohdassa 2.5 on esitetty. Projektit päädyttiin luokittele-
maan niiden euromääräisen koon perusteella, mutta tyypillisesti luokitukseen vai-
kuttaa myös projektin tekninen haasteellisuus (Mäkilouko; Lester). 
 
Turnerin (kohta 2.5) mukaan suuri projekti olisi 10% yrityksen liikevaihdosta, mikä 
olisi mahdollista kohdeyrityksessä, mutta näin suuria projekteja on liikkeellä har-




Säännölliset rutiinit ja mallit auttavat projektin hallinnassa 
 
Haastattelun perusteella aikatauluttamisessa on kehitettävää, sillä selkeä yhte-
näinen käytäntö, käytettävä ohjelmisto ja aikataulumalli puuttuvat. Jotta projektin 
aikataulu pystytään tekemään, täytyy olla sovittu tapa aikatauluttaa, oikeat väli-
neet ja aikataulumalli, jonne syötetään projektin tiedot. (PMBOK 2013.) 
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Projektin arvioinnin ja seurannan tiheyteen vaikuttaa projektin koko, tyyppi ja 
kesto sekä missä vaiheessa elinkaartaan projektin on meneillään (Turner 2014).  
 
Riippuen projektista seurantaa ja suunnitelmallisuutta voisi lähestyä eri näkökul-
mista. Aikataulua ja seurantaväliä voisi lähteä luomaan ajattelemalla tehtävän, 
aikataulun, kustannusten tai resursoinnin muodostamaa seurantarvetta projektin 
aikana. Tällä hetkellä aikataulutus ei ole yrityksessä selkeää, rutiininomaista tai 
sovittujen työkalujen avulla tehtyä, mikä vaikuttaa myös seurantamahdollisuuk-
siin. Yhteisen työkalun ja periaatteen tarve on akuutti. Samaan johtopäätökseen 
on päässyt malliaikataulujen osalta myös Vilén. Vilénin (2019) tekemän haastat-
telututkimuksen mukaan valmiista aikataulurungosta olisi hyötyä. Luettelonomai-
nen päivämääräaikataulu ei ota kantaa projektin tehtävien kestoihin, mikä han-
kaloittaa aikatauluttamista. 
 
Seurantaväli tulee suhteuttaa projektin kestoon, palkkioon sekä resurssimää-
rään. Pitkissä projekteissa järkevä seurantatiheys voisi olla viikko- tai kuukausi-
tasolla, lyhyemmissä se voi olla jopa päivätasollakin. Haastatteluihin sekä teori-
aan pohjaten viikkotasoinen tarkastelu olisi pääosin riittävää yrityksen tyypillisen 
kokoisissa muutaman kuukauden kestävissä suunnitteluhankkeissa.  
 
Teorian mukaan muun muassa aikataulutuksessa tulee osata huomioida se tosi-
asia, että paraskin arviointi voi aiheuttaa melko suuria heittoja projektissa verrat-
tuna toteutumaan (Berkun 2014). 
 
 
Projektimallin ja projektityökalun kehittäminen 
 
Yrityksen nykyinen projektiprosessi noudattaa hyvin projektijohtamisen teoriaa 
(kohta 2.3, 2.4, 2.5) ja sieltä löytyviä projektiprosesseja (PMBOK, Turner, 
Haugan). Tässä opinnäytetyössä siitä jalostettiin käytännönläheisempi projekti-
malli ja projektityökalu, joka auttaa projektipäällikköä etenemään projektin läpi 
suunnitelmallisemmin myös selkeään lopetukseen asti. Projektimalliin tuotiin teo-
rian perusteella välietapit (milestones) ja portit (gates), joiden avulla projektin oh-
jaus ja seuranta onnistuu selkeämmin ja suunnitelmallisemmin (PMBOK 2013; 
Turner 2014).  
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Projektimallissa on viitteitä myös Robert Cooperin ”Stage-Gate” -projektimallista, 
jossa projekti on jaettu vaiheisiin välietappeineen ja päätöksiä tehdään projektin 
etenemisestä porteissa (gates). Cooperin mallissa tärkeässä roolissa on asiakas, 
jonka kanssa keskustellaan jatkuvasti. Mallin päätösvaihtoehdot ovat ytimek-
käästi ”go/kill/hold/recycle”. (Cooper 2020.) 
 
Kohdeyrityksessä tulisi selkiyttää ohjausryhmän toimintaa projektissa. Ohjaus-
ryhmä hyväksyy projektin etenemisen seuraavaan vaiheeseen, kun tietyt välieta-
pit on saavutettu. Samalla projektin statusta tulee raportoitua ohjausryhmälle. Nyt 
kehitetyn projektimallin perusteella ohjausryhmä tulee näkyvämmäksi projektin 
teorianmukaisessa ja käytännönläheisessä toteutuksessa. (PMBOK 2013.) 
 
Petäjäkoski (2015) on toteuttanut PMBOKin teorian pohjalta PK -yrityksen pro-
jektimallin, jossa on aihealueittain jäsennelty eri vaiheet ja osa-alueet projektin 
toiminnassa. Tästä on etuna projektimallin käytön selkeys ja helppous. Tässä 
opinnäytetyössä työssä päädyttiin myös tekemään yksinkertaisen suoraviivainen 
esitys projektimallista, jota kronologisesti seuraamalla saa ymmärryksen siitä, mi-
ten tulee toimia. Petäjäkoski (2015) keskittyy myös tiedostorakenteisiin ja henki-
löroolituksiin. Tämän opinnäyttyön kohdeyrityksessä dokumentointiin on jo ole-
massa selkeät kansiot ja laatuprosessit, joten niihin ei nähty tarpeelliseksi ottaa 
kantaa. Henkilöroolitukset päätettiin myös tässä työssä jättää vähemmälle huo-
miolle pois lukien myynnin, projektin ohjausryhmän sekä projektipäällikön roolien 
käsittelyä joidenkin ongelmakohtien yhteydessä sekä rooleina projektimallissa. 
 
Haaralan (2013) on myös tehnyt haastattelutukimusta projektimallin tekemistä 
varten ja saanut selville, että suuri osuus projektin johtamiseen käytettävissä ole-
vasta ajasta kuluu projektin aikataulutukseen, tiedonkulkuun ja johtajuuteen. 
Tämä aika on pois ongelmanratkaisusta asiakasrajapinnassa sekä projektin läpi-
viennin hallitsemisesta. Haarala on myös jakanut projektimallinsa selkeisiin vai-
heisiin uimaratakaaviotyyppisesti roolitettuna ja todennut projektimallin toimivan 
projektipäällikön tukena selkiyttäen projektitoimintaa yrityksessä. Tämän opin-
näytetyön kohdeyrityksessä on samoja haasteita ja projektimallin toteuttamiseen 
päädyttiin juuri siksi, että sillä on heti suoria vaikutuksia käytännön työn selkiyty-
miseen projektissa. Samoin kuin Haaralan projektimallissa, on tässäkin opinnäy-




Hildénin (2017) mukaan yksin projektimallin kehittämisellä ei tehdä ihmeitä vaan 
sitä tulee tarkastella osana organisaation liiketoiminnan kokonaisuutta. Hildénkin 
vannoo yksinkertaisuuden nimiin luomassaan projektimallissa. Seuraavat aske-
leet ovat luotujen mallien ja työkalujen käyttöönotto yrityksessä, ja niiden jatko-
kehitys todellisten kokemusten perusteella. Tämä vaatii määrätietoisuutta ja 
muutosjohtamisen osaamista, mutta oletettavasti toivottujen muutosten läpivienti 






6 POHDINTA  
 
6.1 Opinnäytetyön tavoitteet ja merkitys yritykselle 
 
Työn tarkoituksena oli kehittää projektin läpiviennin suunnitelmallisuutta. Tämä 
on todella keskeinen aihe projektitalossa, eikä ollenkaan mikään helppo aihe. 
Haastattelututkimuksen perusteella todellinen tilanne kuitenkin kaipasi kehittä-
mistä, jotta projektien toteutus olisi entistäkin suunnitelmallisempaa. Opinnäyte-
työn aikana kiteytyi se, että mitä enemmän projektin suunnitteluun panostetaan 
ja riittävän aikaisessa vaiheessa, sitä paremmat onnistumisen mahdollisuudet 
on. Yleisesti ottaen lähdetään mieluummin tekemään jo ”oikeaa suunnittelutyötä”, 
eikä niinkään satsata aikaa suunnittelutyön suunnitteluun.  
 
Tässä työssä toteutettiin kehitystoimenpiteenä projektimalli portteineen ja vä-
lietappeineen, jotta olisi selkeämmät askeleet projektin johtamiseksi koko elin-
kaaren läpi. Portit (gate) ja välietapit (milestones) palvelevat sekä ohjausryhmää 
projektin seurannassa, että myös projektipäällikön toimintaa. Kun portit ja välieta-
pit aikataulutetaan selkeästi jo projektin alussa, seurantakin voi muodostua rutii-
ninomaisemmaksi, eikä sitä tarvitse keksiä joka kerta uudestaan. Tällöin projektin 
kokonaisuus selkiytyy ja ollaan systemaattisemmin selvillä projektin senhetki-
sestä tilanteesta. 
 
Tällä hetkellä projektipäälliköillä on monenkirjavia tapoja projektin aikataulutuk-
seen, ositukseen sekä projektin seurantaan ja raportointiin. Tässä työssä toteu-
tettiin myös MS Project-sovelluksella projektin etenemisen seurantaan ja projek-
tin suunnitteluun (projektisuunnitelman tueksi) projektipäällikön projektityökalu, 
joka pystytään pienellä vaivalla räätälöimään uuteen projektiin sopivaksi. Tällä 
projektityökalulla olisi tarkoitus toteuttaa tilattujen suunnittelutehtävien hallinta, 
projektin ositus, aikataulutus sekä tehtävien ja projektin valmiusasteen seuranta. 
Lisäksi työkalussa on mahdollisuudet tarpeenmukaiseen raportointiin. 
 
Opinnäytetyö kehitystoimenpiteineen vastaa yrityksen nykytarpeisiin ja yhtenäis-
tää käytäntöjä laadukkaampaan projektiläpiviennin suuntaan, kun toimintaa pro-
jekteissa vakioidaan. Yhtenäistämisellä sekä mallityökalujen ja mallipohjien luo-
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misella on suuri ajansäästöllinen merkitys jokaisen projektipäällikön päivittäi-
sessä toiminnassa. Lisäksi projektin suunnittelun tehostaminen vähentää muu-
toksia kesken projektin, jotka myös todennäköisesti syövät projektityön aikaa ja 
katetta. Projektin ongelmiin pystytään puuttumaan riittävän aikaisessa vaiheessa, 
kun seuranta ja raportointi on kunnossa, jolloin toimintaa saadaan siirrettyä reak-
tiivisemmasta toiminnasta proaktiiviseen suuntaan. 
 
 
6.2 Opinnäytetyöprosessi ja sen arviointi 
 
Opinnäytetyön tekeminen oli prosessina myös opettavainen. Sen olisi voinut 
tehdä samalla tavalla vieläkin suunnitelmallisemmin, osittaen ja aikatauluttaen, 
kuin sähkösuunnitteluprojektin. Jälkiviisaana juuri välietappeja olisi voinut olla 
enemmän, jolloin aikatauluttaminen olisi ollut helpompaa. Työmäärän arviointi oli 
todella hankalaa, koska tehtävät tai niiden kestot olivat enimmäkseen tuntemat-
tomia. Erityisesti haastattelututkimuksen tallenteiden purkaminen vei paljonodo-
tettua enemmän aikaa. Covid19 -kevään etäolosuhteisiin nähden opinnäytetyö 
saatiin kuitenkin lopulta onnistuneesti kasaan lähestulkoon alkuperäisessä aika-





Tämän opinnäytetyön aikana eteen tulleet jatkokehitysajatukset: 
-Projektien luokittelumallin käyttöönotto sähkösuunnittelussa 
-Projektien luokittelumallin kehittäminen yhtenäiseksi kaikille toimialoille 
-Monitoimialahankkeen osittamisen prosessin suunnittelu / mallintaminen 
-MS Project-”projektimalli”-työkalun käyttöönotto sähkösuunnitteluprojekteissa 
-MS Project-”projektimalli”-työkalun raportointien räätälöinti halutuksi 
-TATE-tehtäväluetteloiden räätälöinti MS Project-”projektimalli”-työkaluun 
-Sähkönimikkeistön räätälöinti MS Project-”projektimalli”-työkaluun 
-Jatkokehitysideana voisi harkita myös talousseurannan linkittämistä jollain ta-
solla MS Project-työkalun projektiseurantaan. 




-Projektin ohjausryhmän ja projektipäällikön yhteistoiminnan kehittäminen projek-
timallin avulla 
-Projektin osituksen tehtävien vieminen Maconomy-taloushallintaan eriteltyinä 
taskeina 
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Liite 1. Haastattelututkimuksen kysymykset   
     1(5) 
 
1. Projektin suunnitteluvaihe (kun projekti on tarjousvai-
heessa/tai kun tilaus on saatu) 
 
-Miten käytät projektisuunnitelmaa apuna/työkaluna työssäsi? 
-Mihin käytät projektissuunnitelmaa projektissasi? 
-Mitä lisäarvoa projektisuunnitelman täyttänen/laatiminen tuo projek-
tiin? 
-Miten projektisuunnitelmapohja palvelee mielestäsi käytännön 
työtä?  
-Milloin laadit projektisuunnitelman? 
-Mistä haet/saat tiedot projektisuunnitelmaan? 
-Onko sinulla riittävästi tietoa käytettävissä/saataville, kun alat laatia 
projektisuunnitelmaa?  
-Kauanko sinulla menee aikaa arviolta suunnitelman laatimiseen? 
-Kuka/ketkä/mitkä henkilöt/projektin sidosryhmien edustajat laati-
vat/osallistuvat projektisuunnitelman laatimiseen? 
-Kenen/keiden henkilöiden/projektin sidosryhmien edustajien kuu-
luisi laatia/osallistua projektisuunnitelman laatimiseen? -miksi? 
-Mitä tietoja projektisuunnitelman pitäisi mielestäsi sisältää, joita 
siinä ei ole tällä hetkellä? 
-Minkälainen projektisuunnitelman rakenne palvelisi parhaiten? 
-Mikä projektisuunnitelman tiedosto / esitysmuoto palvelisi parhai-
ten? 
-Mitä projektisuunnitelmassa voisi mielestäsi kehittää? 
-Mitä projektin suunnittelussa voisi mielestäsi kehittää? 
 
1.1.Tarjouksen tekeminen ja riskit 
-Miten teet tarjouksen asiakkaalle projektista? 
-Kuvaile tarjouksen tekemisen prosessisi? 
-Miten osallistut projektin riskien arviointiin ennen toteutusvaihetta? 
 
1.2 Projektin ositus  
-Miten ositat projektin? 
-Miten priorisoit projektin tehtäviä? 
-Milloin ositat projektin? 
-Miten ositat projektin tarjousvaiheessa? 




-Mihin aikataulun tulee mielestäsi perustua? 
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-Mikä on mielestäsi projektin aikataulun riittävä tarkkuus ajanjakso-
mielessä? 
-Mitä check-pointteja/välitavoitteita aikataulun tulisi mielestäsi sisäl-
tää? 
-Millä ohjelmalla tai työkalulla teet aikataulun? 
-Miten määrittelet aikataulun seurantatavan projektissa? 
 
1.4 Resursointi 
-Missä vaiheessa projektipäällikkö tulee mukaan projektiin?  
-miten valitset tekijät projektiin?  
-miten ja milloin varaat tekijät projektiin? 
-Millä ohjelmalla tai työkalulla teet projektin resursoinnin? 
-miten määrittelet resursoinnin seurantatavan projekteissa? 
 
1.5 Kustannukset 
-miten määrittelet kustannusten seurantatavan projektissa? 
 
 
2. Projektin toteutusvaihe 
 
Projektin aloitus (kun aloitetaan varsinaiset suunnittelutyöt) 
 
- Kuvaile projektin aloittamisen vaiheet työssäsi? 
- Kuvaile mahdollisen aloituspalaveri;  
*milloin pidetään,  
*ketkä osallistuu,  
*mitä palaverissa käsitellään? 
-Miten käyt projektisuunnitelman läpi projektin eri sidosryhmien 
kanssa läpi? 
 a. sisäinen projektiryhmä, suunnittelijat  
b. myynti / tarjouslaskija  
c. asiakas 
d. muut sidosryhmät, esim. muut toimialat  
-Miten käyt projektin tavoitteet läpi projektin eri sidosryhmien 
kanssa? 
-Miten käyt projektin aikataulun läpi projektin eri sidosryhmien 
kanssa? 
-Miten käyt projektin kustannusraamit ja tuntimäärät läpi projektin eri 
sidosryhmien kanssa? 
-Minkälaisiin haasteisiin olet törmännyt projektin aloituksessa? (oma 
tai muiden toiminta) 
-Miten haasteet on ratkaistu? 





-missä projektin tavoitteet on määritelty? 
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-Kuinka usein ja missä tilanteissa päivität projektisuunnitelmaa pro-
jektin aikana? 
-Miten viet päivitykset tiedoksi projektin eri sidosryhmille?   
a. sisäinen projektiryhmä, suunnittelijat 
b. myynti / tarjouslaskija  
c. asiakas 
d. muut sidosryhmät, esim. eri toimialat 
 
-Mitä tietoja käyt tarkistamassa projektisuunnitelmasta projektin ai-
kana? 
-miten määrittelet tiedonjakamisen/kommunikoinnin käytännöt pro-
jektissa? 




-Miten usein seuraat projektin aikataulua? 
-Miten usein seuraat projektin aikataulua, kun kyseessä on lyhyt tai 
pitkä projekti?  
-Miten usein seuraat projektin aikataulua, kun kyseessä on euromää-
räisesti pieni tai iso projekti?  
-Miten usein seuraat projektin aikataulua, kun kyseessä on projekti, 
jossa suunnittelutiimiisi kuuluu vähän tai paljon tekijöitä, eli vaikut-
taako tiimin koko? 
-miten usein projektin aikataulun tilaa tulisi mielestäsi tarkastella? 
-minne ja miten raportoit projektin aikataulun tilan? 
-mitä muutoksia teet konkreettisesti, kun huomaat projektin aikatau-
lun venyvän liian pitkäksi? 
-miten hallitset äkillisiä muutoksia projektissa (aikataulu)? 
-Miten dokumentoit muutokset projektin aikatauluun? 
-Miten viet aikataulun päivitykset tiedoksi projektin eri sidosryhmille?   
a. sisäinen projektiryhmä, suunnittelijat 
b. myynti / tarjouslaskija  
c. asiakas 
d. muut sidosryhmät 
-Mistä ja milloin tiedät, onko projekti onnistunut aikataulumielessä? 
-Minkälaisiin haasteisiin ole törmännyt aikatauluissa? (oma tai mui-
den toiminta) 
-Miten haasteet on ratkaistu? 
-Miten aikataulusuunnittelua voitaisiin tehostaa/kehittää? 
-Miten aikatauluseurannasta saisi ennakoivampaa? 
 
3.2 Resursointi 
-Miten usein seuraat projektin resurssientarvetta? 
-Miten usein seuraat projektin resurssitarvetta, kun kyseessä on ly-
hyt tai pitkä projekti?  
-Miten usein seuraat projektin resurssitarvetta, kun kyseessä on eu-






-Miten usein seuraat projektin resurssitarvetta, kun kyseessä on pro-
jekti, jossa suunnittelutiimiisi kuuluu vähän tai paljon tekijöitä, eli vai-
kuttaako tiimin koko? 
     
-miten usein projektin tilaa tulisi mielestäsi tarkastella resurssimie-
lessä? 
-minne ja miten raportoit projektin tilan? 
-Miten hallitset äkillisiä muutoksia projektissa (lisäresurssitarve tai 
joutokäyntiä)? Miten toimit konkreettisesti näissä tilanteissa? 
-Miten viet resurssitarpeet/tai muutokset tiedoksi projektin eri sidos-
ryhmille?   
a. sisäinen projektiryhmä, suunnittelijat 
b. myynti / tarjouslaskija  
c. asiakas 
d. muut sidosryhmät 
-Mistä ja milloin tiedät, onko projekti onnistunut resurssimielessä? 
-Minkälaisiin haasteisiin olet törmännyt resursoinnissa? (oma tai 
muiden toiminta) 
-Miten haasteet on ratkaistu? 
-miten kehittäisit resursointia yrityksessä? 
 
3.3. Kustannukset 
-Miten seuraat projektin kustannuksia? 
-Miten usein seuraat projektin kustannuksia? 
-Miten usein seuraat projektin kustannuksia, kun kyseessä on lyhyt 
tai pitkä projekti?  
-Miten usein seuraat projektin kustannuksia, kun kyseessä on euro-
määräisesti pieni tai iso projekti?  
-Miten usein seuraat projektin kustannuksia, kun kyseessä on pro-
jekti, jossa suunnittelutiimiisi kuuluu vähän tai paljon tekijöitä, eli vai-
kuttaako tiimin koko? 
-miten usein projektin tilaa tulisi mielestäsi tarkastella? 
-minne ja miten raportoit projektin tilan? 
-mitä muutoksia teet konkreettisesti, kun huomaat projektin kustan-
nusten kasvavan liian suuriksi?  
-miten hallitset äkillisiä muutoksia projektissa (kustannukset)? 
-Miten viet kustannustietojen päivitykset tiedoksi projektin eri sidos-
ryhmille?   
a. sisäinen projektiryhmä, suunnittelijat 
b. myynti / tarjouslaskija  
c. asiakas 
d. muut sidosryhmät 
-mistä ja milloin tiedät, onko projekti onnistunut kustannusmielessä? 
-Minkälaisiin haasteisiin olet törmännyt projektin kustannuksissa? 
(oma tai muiden toiminta) 
-Miten haasteet on ratkaistu? 
-Miten kustannussuunnittelua voisi kehittää? 






3.4 Laatu ja riskit 
-miten seuraat projektin riskien toteutumista projektissa? 
-minne ja miten suunnitelmien sisältövaatimukset kirjataan? 
-miten määrittelet yksittäisen suunnitelman sisällön? 
-mistä tiedät, milloin yksittäinen suunnitelma on valmis? 
  
     
-mistä tiedät, että piirustuksen sisältö vastaa haluttua tasoa eli on 
asiakkaan vaatimusten mukainen? 
-Minkälaisiin haasteisiin olet törmännyt laatu tai riskiasioissa? (oma 
tai muiden toiminta) 
-Miten haasteet on ratkaistu? 
 
 
3.Projektin lopetus ja jälkianalyysi 
 
-Milloin projekti on valmis? 
-Miten lopetat projektin? 
-miten siirrät oman projektisi lopetuspalaverin kokemukset käytän-
töön  
a. omassa työssäsi? b. muiden työssä 
-Minkälaisiin haasteisiin olet törmännyt projektin lopetuksessa? (oma 
tai muiden toiminta) 
-Miten haasteet on ratkaistu? 
 
-Miten analysoit projektia? 
-milloin projekti on mielestäsi onnistunut? 
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